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DE . 
NUNDINlS IN QENER'E. 
§. l• . 
_-l_Uo ·plures in jure patrix mezrntentr8 ; 
I· ftarntaFio emwlearido illiusque 
~, -diffèrentias à · Jure. Romano · 
0 1 ·ofrenderido occupati fuèrunt, -
t ' (a) eo pauciores font, · qui de 
privilegiis eiµsdem Re~pubIJcz 
qu~dam ncitatu maximè dign~ 
tradidere . . (b) Hinc ego, fpe-
cimen frudiorum acàdemict1m èditurus , optimum·~ 
faél:u effe judicavì., fi pr[vilegii cujusdani, quo 
· -~" - A 2 patria 
/ 
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. 4 ,, · , .. C·Ar ... I. ,DE...N.U~OJ;N_IS ,· _.: . , . .,,-;_-
pàtr{a me~ _maximè_fu_per?!~, hHloria?1exponetei:n:.-,: , 
Pr:E cetens vero m1h1 arrtht argumentum de nundt-
.· nis' Mcrnò :trancefiwtenfi.bus, quod ita fum explica- . 
t(lrus · uf, pr'.rmiili-s de iure _nundinarhtn in geriei'_e 
-q'uio;sd~_i;n .t?ellbus, qu<E p~::eci~uè ~~ nund!nas p~-
trice -apphcan poITi.1m., brev1ffim1s ofl:endam, quaha~ 
· fata nundin:E Ht:E fub quolibetlmperacore habuerint. 
I, 
- r - • , . . ,. . • -
( a1 Prreter ÀNONYMI cùjusdam C~-;,,:ientarium erudi-
, ti/jìmJ: conftr,iR_tum hulmiu, ·scHUZENII Jur Franco- . 
furtanum reformatum. Fr. t64 3. i AB'ORlS Specimrn 
collationit1ur Rom. c5 Franco/ Giej/,0666. EHREN-
' FR lE D KLOZll di/ftrmtiaf Ju~it Civili, é5 Reforma-
tioii'1 Fra'nc<ifu,·ten/ù. Fr. 16g·2-. SCHACHERI dife-
rn1tias J11ri1 communi·fr f.5 flatutarii lib·mc S.-R. J. Reip. 
Francof.ad Mu:n. ·circa alimatioriè1. Lip/j.e 1713. JO H. J A-
COBI LUCU Co!Jat .-Jur. flarut . Francof. cumfure civili 
.B.omrmo G,iiij.e i-7 1~. SCHNEII;)ERlConci/ Antinomià• 
· r«m•quarùndam-Jn jure.flatutar_. Fra_r,cof. ErfrJr). 172 r. 
PER~CHBECHERI di/f., de iure mulierum Ftancof. 
fecundum /lqtut,11m pàt~i.e. A/tor./f 17 19. FR ISJI diffe-
- rent:Jur~Com·m t5 fl~tut. Fià.ncof in materi11'deprivi-
lrg. ac pri{lrit. credit. Jm4 1,721. BUTTNERl dijf. 
Ile 'ì:o!lat. J'!f.fr liv . Rom. cì,mJ11re ftatut. Francof. circa 
fucce.Jl. con;111,um, E~fo~di& Il 23, I~E.MERJCHU diff. 
_ JeJac-ultate alienanài é5 acquirtnd_i brma-immobilfa jhre 
Framofreflritla Jmdl I13 -z . SENCKENBERGJfdw" d, 
Tefl.amen.ti pubiièi origine- f.5 / ì, fenni'tatibur externù fa· 
cundu.m 1u1-Rom,mum E5' patrtum Ft::ancrJjurtenfl. Pàrt~ 
- .. 
IV. ~'it. 1 •. ~ t I : Gù!ling~ ~ 73-6. ~LLEIN2 de p~El~ 
pllrtf1 de_b,t~ remifforto ma;or,1p•r-t11 creditorf.f"Jpcun1 
d11mJu111ccon:fùetud. Jibt:rte Rcip .Francrf. ad Mr.enum; 
Gie/Jti 1736. aliosque, quosple'ria manu exhibét tn: 
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BL1Q'THECA UPENIO--_°JEN:fcHIANÀ, ,' opns flu .. -· -
• pe,nda indofl,r\a elabora~um. · · , -
\ ~ (h} . N~mo· mihi • uottis .e{l pra:ter Confuliiffi ;D . 
. KéLUMPF. -qoidj{t inang. An. 1 7-30. Altorfi habit:iex-
. _ pofoit pri-p~lfgium,. Hem·ici Pii. R:egir de pliabur -libt'~e 
• ' ' i/1è'ri-iidir civitat, patri4 ,onc,)ùm:·. _: . . ·. 1 ) 
~ - . . . .,,.,. ' " ' 
:- § .. t r. . . 
• ·. , Ntiridfore (e) dicùntilr qi1afi' rioventlin:r, ~ no- Nundinarlfm 
-v_~in-~ -dies:. Mo:is ,èni~. erat apud_-Romanos ' i ut vox unde1 
08:~ ~1ebus -i_n agns ru(bc1 opus facerent, nono au-
ttm clìè .. , ·intermiCTo rure ; -ad mercams legesque ac-
c-ipienùàs· Rorfram v-enirent. -Cd> ·H~Romanol um 
nandio:r; ab initio fi:rite, J ov1 olirn facr~, · erarit, -
(e) 'lege-HORTENSTA '(f) ~v.èro 'pofrea dmrurn, . 
ut nundin:rfa/li:e effent, quo._rufHci, qui nundinytn-4i. :cau~a in urb~m ven.iebant, .1.~te
0
s c_or:_am Pr'ttòr~ __ 
comp9ner_ent ; ( g) n_efafrg ernm d1e Pr~ton fan 
non licèbat. ' Eodem die crinundino olim; propter 
fréqm~:htiam p~~~is , - leges etiam promulgabapmr; 
& · Candidati iri comitiis in colle confifl:ebant ; ul'. ab 
· omnibus conCpici p0ffent. (~) _ ~ 
• ' (e) Nundirf4 fempér plurali? dicitur G E LLIO lib. XIX. 
·' C11p. 8. In -gloffìs tarnen vete~ib1,1s etiam nund;na o':.: 
. currit. , l.iéet in /ìngulari n11 meto pQtius nundinum dt·• 
teadum. dfe probet. VOSSlUS de A,-te'Gramm-at. lib: 
, JJl.. p.208, · · , • .· · 0 • : 
( d J R O S 1-N I Antiq. Rom li6~ IP'. Cap. 17. ALEX. ab. 
. · ALEXANDRO Gm.d(er. lib. l/1. C11p.1J. PLUTAR-: 
CHUS in vita Mar~Càriòlan. , _ , ·_ 
(rC) vid; MACR0BIUS·-Sàturn. /io. I. C11p. 19, p; fO'. 5r·I 
A 3 D10-
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-, CAP-.I.-DENUNDINIS 
J')lONYiSlUS HALICt\R-NMìS. Antiq. 'Rom. li~.Jlp. 
98· edit. Lipf.SCALIGER Emend. temp lih. f. C(lp., de 
Bifl~xto abAuguflo correéio.p.m.45·9. SELDENUS in 
\ 'j11renàt.' t5-gent.lib.IJJ. Cap.15. COLUMELLA in 
pr,ef. ad I. r. de ré ruflùa. . · · 
(f) H<lT0MA N Nl Antiq.Ro"'.fùble1:ibu1,_voc.!-J.OR-
TENSIA. ROSINlAnti_q. Rom.lib. /1111.Cap. I. HOFF-
MANN. Hift. Jur. Roin: /1-ol. t·, lib.,J. Cap. -l p1riod. JJ'. 
· p. 1,4. STRtJiV. hi/J. 7u,·. Rom. Cap.l..p 42. p. 154. ac 
.. PUTEANUS de ,~undinfr Ramanorum. Cap. Xl · , 
( g) NICOLAUS GRO'Cf'IlUS Je, Comitiù Rom. lii,.) . . , 
Cap: VI -;,, Cl_A~S[NGII Jur~ pukl, Romt 'Fefcic.1. p. ' 
3 59. 36 r.fir · · · i 
- i . (h) t,jle VALERIO MhXIMO Lii,~, Pll:·Cn,r,. S· f5 M~- -
1 CRORIO I.,. _(5, NlCOLA-0 ,GRUOI:;IJO /. _c. p. 242 • . · 
ROSJNO Lii,. fil. (!-ap. Xlfl Li~. Vlll.'Cae, 2 • . : ... ; 
, - ,, -
§. III. . l 
Nomen:!D?efft Medio rev0 nundin:E inijfarum nomine inlignie-. 
unde? bantur, quanquam nòq fatis Iati~~- Vari~ vario_-
rum de hujus denominationis rationle fui;lt fententi.r. · 
Sunt ~ qui illam defivant ~ 1ni/lis Pontificiis. Vetu-
fifa nimirum temporib.I;1s, .cum converfi fuerint ma-
jpres~nofrri ad fideII! , ~ertis in locis, _ob miracula,. 
qme . credebai:ttur , cor(ventus fefriv~s ~ perègri-
_nationes rf!ligiofàs · fuifiè infritutas ; · neque· tç>t, ut 
hodi'e, fui'fle templa ·, (ed· longiùs _habitames coa-
aos,f~1i~e dieb~s qominicis aliquot _milliaria é\~ pa. 
rrepam ire. Eo fe collocaffe quoque aliqu9s pifro-
res., caupones, coqùns ; inf1itores·&opificesvàrios ., 
J;lI: adveni_entibus n~èeffiiria adm,~ojfira.r~rit, .. -·Qua~ 
· · ,. · fon-
.. ,, 
' 
, 
·J 
I' 
i 
-. '>- ·< , 
, ,; , ;'_,;,·: tN · G ,.EN,ERlf; . . · 7 
- . · j: ·-1 .. . . $: ,·,. ' ... 
. . - ' -t'e_nt~nti_am quo_gùe _tuetur du FRESNi (i );q~i nuri-
' 'd1_nas apu:d G·er.ìnanos .ideo 11iifferum nomin~ infi,gni-
', · _. rì pucat , qi10d ad ~Hcujus· rjà;él; Je/lum celebraci: 
· .. fu~t iàt , 1ùi}[te"' y,ocapulu-rr-i vero ._ pro 'fcflo fanéfi -afr-
~-! Ùft!s" adhiberi morìs ~fTe ' qlfod. "in e.o . mi(fa.1 (ci~ . J 
·~·;Jèmnis peragatur . . '""Nlii (k) ,à meii'en1o, glli;Ì mtrces 
. ibi qietitef.ltur_, menCurarenmrve, 31lif( l) ab enc/8-
. iùi,.r . hodie _.stird), ID?cffe dié.l:is illam derivant. . Plane 
-_fiRgulads eff fentent-ia .LEUBF;RI (m )$ qui ll:atuit 
. voèen:i :jlhrm orìginem ·"~r;:n~iffe7 à -m!flù .OfficialibtlS 
- ]J.npirat-orum ·Caroli M. & Ludovici Pii eor1:1mque- ·, 
'fucoéifortitrl, per GJùds offm nundinan,un univerfa- .· 
lìùìn Jura exercu€ririt, udex eod~m refert AHAS-
VERUS FRITSCHIUS (n). LJnamfereearideJilqu'e · 
· eum FRESNEO hac de se fencemiam fovet CL . . 
,W.ÀCHTERUS (o;. - Nos- ìn hac màteria, q.u~ 
-meris nititur- -conJettµris, & in,qua patti~ falusnon 
-verfarbr; judi.cium nofrrum fufpert~imus. · · ..,. ' 
, (i ) in. Glojf nrio· ba, vo,e. . -- · - . : · 
.. ( k )- ,,ti LIMN.lEl.JS in1ùr. ptthl; To_m. Ill\ 4d-d. ad L. W. _ 
· Cap,g.n,311 .p.641. · · . · ·., , 
(I) ut SPE1DELIUS -in Spe,.Jur. Pol.1/ijf; yoct ttjeflé. 
Cm) itJ.. di/iJuif. plan./lap. Sax. n. 2-Z2. 248 . 
. ' (n) Op,,fa. To,m. 11.p. 1to2. .. · · 
· ( Ò') inGlo/fario Germa11ito, edit. _infol,_'Do&e ltttflt. 
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- · y• •;. _ De · mtJo :rlO'-! 
· · ' _- · - . • . · · .. · m in:ilis nuD-
. Mu1tif-ar1_um etre, nunÒI!}3l'U)ll fignficatum con- dinarum. . 
Ìtat Ptifl;lp.enin:i;-pr~ epulis_ J. '9/ D. p~oloàQX,~~I. ~~ 
· ·. · · · ... · · ·, · fun':utur-
' ' . . ) ,. 
.... - i 
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,· 
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.fumitur; de qua_leg·eçUJACIUS(p) judicat:_·n~1Il:a~ 
Jegemet1m qiutiustorfì,ffe, qua_m hanc, fo ~nun.~1: 
:P~re non_poffe'., quo modo nundma: pro ~puhs acc1p1 
.poffint; bine ill~m lèS::ioriern pr:;eferendam tff'e.cen~ 
_fct, qu~ in aliis çodicibµs rep~rirnr ,, !lt unili. 1·~--
!ìqui.r nundinaria.r epuli:u prie(laret, ,, Non vacat _ 1~ 
pr::efenti banc Jegem expo-nere, ex pr.ofeffo enim 
. illam jam e.xplanavit D9RSCI-fEJIS (q) aliique (r) . 
. Deinde Dea· g pa:cfam apud Rornanos Nundina> vcca-
. patur, ·quoèl nomen à nono die na[oentium ~écepe-~ 
rat, (s) qui dies lufl:ricus nuncùpaba~ur, quod fçi-
Iicet infantes lufl:rabantur,. & nomen ejs imponepa-
. tur. Js mari bus erc1t nonus, feminis oé'bivus. (~) 
Pro vfco -quoqué Sumi Y_Qeabulqm mmdina-rum ob-
_ ferY-at dµ _FRESNE·(u) eod~m medo, quo · voca-
bu]um IDlartt Germanis._ tum nundinas fcilicet mi• 
:n.u~ fol~mne,s den~mie, tu!U vicum ~einen- 9Jlartt:: 
~k(fen. . Qui &. p,ro torneament;f, pr-ieliis -8{. belli!s 
frepius qdhibitain foiff~ vocemnundin~ teftatur. Por-
JO qr.dinaJi~r}em f..1. creationem Con.fulum fcçpius ìodi-
gitat apud HHtorice Augu(l:z fcriptores Nuhdinia 
,fe_u lvundina (9nfulum-, ut oQ:endit ~ALMf\SIUS ( v) 
HOFFMANNlJ~ (w}& SPANJ-IEMIUS (x). Ut 
t~cea1~ vacatio~u, fér.ias à no bis v~Jgo d-iél:as ,- in le- , 
g1bug.D. & Cod. _figninca~e nundma&;, (y) Denique 
mercatum feu locum, µb1 qierces pub li ce emumur 
· venduntnrque hodie maximè audire, quivis rerurn 
omnium hàu~ plane.ignaru$, intelligit~ · · - T · 
(p) ,./i6. IJI. obf. 17,- · ~ 
- .. (q) ;,, \, 
,, 
\ 
r . 
. _ . , l N G E N ·f:- R ~-- . . " . 9 
f1J) i~ pr(lgr. funebr .. 1oh. /Jhillippi Wogrffèri an. 1641. quod 
a.llegat BESOL..f>US Thef. Pr11él. voc. t1Tefff, 
{ r'} 1,t· PETRUS [)E TO~LLIEU ad hanc· legem AN-
. TON Y~BE:R ·con/eél. lih,:-..P. .Cf!p. 4•. ,ERYCUS PV-
TEAN (!S de nzmdinir Romamrt1m. S CHI L TE R 
Efaerc.PTl. ad D_~-§.2,9. ~ Exerc.. XXIX. §.,s . fi,.•ubi Cuja-. 
~-io refpondet. GERARDU.S NO0DTComent, a'i!Dig. 
L.X/111. Tit, z. ·aJfi,,, & JO. a COSI,A in Recitation, 
/ olemni ad I ·69. dill, qua: extat ad Calcem Commmt. ti' 
ln/Jitµt~ --... . · 
(s)_ t~H~~MAfROJ!ll? Saturn./i!, 1. Ci1p ',9,p. ;1.fit.· 
(t} ~0.:sIN-~ ~ Ant,q. Rom. L. Il. Cap.19: · · . . 
(u) m Gl8j/a_r,ohacvoce &. VELSERUS in SchfJ/iìt atl 'IJi -. 
tam S. Sev,ri~ip. 668. Opernm R'Up. Augufl. & WACH• 
q'ER.US in Glòjfario Germ.yoce tnm:ft. 
(v J in not. 11d Popifaum in Tacito. 
(,w) Lexic. •nive,J. Contt'n. 'IJOC, Nundinia. 
{x) Orb. R.om.p.JJJJ. Edit.HEJNECCIJ nzs. 
(y) .CAL VINI Lexico_n Juri1 voc. NNndi11t1. 
§. v. -
.. Snnt ~utem hoc ukimo in, fignificatq nunàinit, ~~itio re• 
conventiu puhlica auéhritate ftatis temporibus é5 locis 1l ls, · 
mercium alìm-umque r erum emendarum pendendarumque 
g_ratia in commercifirum einolttmentum in/lituri. Divi-Div~~ 
,aumur volgo infalemnes, éJ" minu1 fa/emne.r, {J hebdo.-
madaln. Solemnés definiunmr, q1.rnd ftnt c9nven~u1 ., 
commerciorum cauJra à fommo imperante-per totam (jer-
maniam privilegiati, plena-m eosfrequèntantious attri-
lii:tentu fer:uritatem. Mimu .foJemt.tei vocant, conven-6 
f UJ à prlncipe vi foperioritatù territorialù in te"ittJ• 
rio fao, abJ.que immuni tate ptenafia, .fed in u r ritorir> 
faltem v.igent!._ , mer.,atzu cau.ffe,, ci1;itati çr;ncej/i ve/ P.~J;;; 
. J3 . m1.u,, -
I, 
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~ o CAP-.J. ~ DE NtJ,NDINIS , . •·-,_ 
~-14/i. . . I-Jebdomadale s. font c~nyen tus, fing ulis_ bebdo1?1_a-
.Jih~ s ob {l;l120n~ copiam, à Magi/Jfat~I infèrio,:i injùif 
, -z'trbibus ùiflititti., . izulli's priviieg#i, Jed far~ ·commun"i' 
g:aìtdénta: · N~s'~?c'locof~lt:~m dt? Jo.te~nnibrts_, 9g~~-
. •vocant, quced·arnverba,façh1n (umus ... ;P_1~~rnonen· 
duri-i': t~n1en effé_.dlixirnùs ' ' i10Tl'COÌJtUncknai1m_effi; ' 
.J llS n\.ind,inàrum ' ·. èq~"jtu:-e 'ft.apuJi ,- émf>?rii' '~gl•-
. '/a,4;. 1/il!( _nim,cujt.;1sd_arn di(h'ifrus) iomi!:1i5_us. 
inji,mgit' . ut ,merces. certas'in JeicLfm:. hi:mb privìle'.. 
~i~tu~_velJa_n~, .f y,énum fXP.Òiian,ç. _ 1g1t~·,ni"erc.is, 
1~_ l~cq?1 ?rw1leg1a~.n~ co.nye,eya~·_; · i;ipn .n!ft ·-~~~?hs 
v'e'ntlendas. effe· 1ubet . . 11,qc ~al~_è\ffi _tuetu_r ? ·é6bg·é"\l 
. c9'ritra fràude~ n1erè~~o'rù,rn,,~qe'qqu_e'peì)llqd tr~hs: 
icùs merciLf~Tì _li_~è{jll.?-peqìr'i 11òn,dèbet. (z) . -
,, •. • -: . , _,, · .• , ,• • f · .:, , ;··. · _. - ·. 
' (z) vrd Pff:fF{N0ER.ad- VITRIAR-lUM L.111. Tit.2 .. 
§. 44·.'feq.q .. _ · · · . . · -· 
_._· --- ·· §··,vi'•· .. . -· _ _,. 
• ~ • • • ' 1..·, ' • • ~ .. ~ ;,. ~-
Ò~ig~ ~unat. Nuhdih::e i11 -Germania,: òb _pen_ùi:-iam com-· 
narum i? merciornm, ferius idm_o'dum · . & .ni fallor fub 
Gcrm:m1a·, · · •,. · · ·' ' • · · ' · -· 
. $~R1CO A,UCp.PE demum çqgi:11~::e font. ,_Hj~ 
. --- ' - enim ~11. '.924 . . ( a) ~decreyit ;l Ùt nundinx ~tàntiim 'hi 
- oppidi's (b) fieréf.lt. . Antt! h~~ '.tempori . vero, nùl~, 
_ , la.Ill nundinar.u_g1)~e.ntio"n~mfacitm~ fcrip_tpre_{ ·. . · 
·. (a) ~-id. LAl\1B. S€H~Ff'N,AB', àd ari. 9~·4. WIT·'tiKrN.;" • 
· .. · : DU? Jib. r. Ann.p; 63'9,•h~ MEIBOrvtH ,·Script:·Rer.'. _ 
fie,rn:,J._ Tom .. 1. , . , · . . , . . · . 
(b~. ~o.nafieriis ,uoql!e & ' eée_lefii~ pri:m!tus G~nceffi f~nt· · 
t· .~rca~U3.; .. ~è ·OT .ro. I._ ,monafteliio S. Naza1;ii L,;11~ · 
. , _ : · __ ~ risha~ · 
,,j, 
✓ 
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.I 
'\ • , - • - ,:o .i.., 
, _ ,. _ J.N: .G ~ N _E_R ~. -_ . H 
. ~ . : rpbaiinjnfi a~_nr/ 96_(: :e'.on~gffo. ,ne~è?t~~ io Witzenl~ch.: ' 
· · · ~.ele~rat190,s, -vid. FREHEK iiz Olig-1 • Poltit. t11 ,llppe1Jll: 
. po/Ltib. l./f: 174. -1aem0TT-0;· l. Eccldi:dJm11bmZ' 
~r,!1gmteonceffitc.privi,legiam 0°H!,1dig-:is in -loco Widde:nJ .-
, Qruggi_celelfr~udi, nti rifert CRANZ !USL. 3. Met.rop.-
C~p- 2 f _; ,:De CONR,ADl IL pri11il~gi0 aooo ,1938:-
A'rcthJepifcopo, Hambur,&e11)r dito~,: t't-t iR hico Ht1lit1gcà., 
•cliélo merc-a:_tum Intlitueret, •vide '~E_IROM. 'de pagir'_ 
,· ~ax in Op. Fom, ?,.p:99. LINDENIH{OG- Script. :Spt •. 
, . p. _135. JO~GRYI?HIANO. Je-Wcicbbi ldir-Sax.cap,--?4, ì 
·:. :'·~>-- : .. '-~ ··. _;§>vn~ > . ·: . .~ ·- -
_-; }us mindin.aru'm folemrìi~m ·ac.quiritur privi- Ju!> nundin~s- .· 
leò-io lmperatoris .. tnter C• J· us re(e.rvata pertinet quo.Jolemdnesd' b . , . . - - . - cepce en 1 
que -nundmarum fol.emmum c~mce_ilio, &e3qsmo-efl:;refa1;.a-
cli: conceillo per univerfam Germaniam effe8:u & tu1:1Irnpera. · 
aµSqritategaudet.(c)Qt.wd&deJureRoinanoe,rac, ro:~~ .: _ _ 
ìihi nelìnidem in priva-cis prcediis àd aibjtrium in- · 
iHtuer'è ni.mdinas cuique permittebatur_~ f'ed·ac_cè• 
dere prindpis vel Semìttis 1-u.8:orfoitem_ neceflè ei"at_./ 
( d) Qt1~11;1:àdnrnqum vero __ Impe_r~tç>r refè'rvata fo~ 
ita, n.e jus terti1 lérd_~·mr-; exewère folet i(~) ita 
'-
quogue nundinarum. folemnium j'u~ ne mini e.once·_· 
dit, nifì prius audiverit vicinos princip_es, fi:acus, 
èjvitatesqi1e, qua rum intereffe pòff"èt (f7, & nifi ad-
dita fit ç_laufula: t,em· oeHtgen ffiomif cf)en meic(l U.!1~ mdnj 
niglid)tn anfeintn m.ec!Jttn, unnacf)t~etfig, . Sunt tamen Di!fcntiunt 
& Doé.1:ores~, ·qui fbtibus imper.ii potenth:iribus: jus quidam. 
concedénd1 nundinas in terricorjo fuo attribuuqc (g). 
Cum his in _t,,m_tm:n .coQfontimu~-, in quantum mi,.. 
-aus · 'I0Ie1nhe-s nundin:as intelligunt, recedirnus .v~-
. J3 ~ ro ab 
I I 
\-
lj-
/_ 
' ' 
1 2 .. .CAR'f. .. DE NtTN0IN 1$ ~- :-·. '·-;._. __ r~ ab e0r-u~opjnione, fi_id ad folemnes ·ext~dant•< 
Solemnitas· enim nundinaru·m in eo •çonfi_ihç, · u_c . -
per totum lmperimrt R~mano-Germani~tim.p._roç~.: 
libushab~~òtur~ .. tfan~ v_~fo i~~:Qe_m~ ~1~1bu_er_e· ·· 
pot_eft, quam folus lmp.e~tof, _.qp~p_p_e· euJu_s PTJVI-· 
legt-a & conceffiones;per tdtum Imperiti~ ~?mano 
-Germanicum effe.au gaudent. Pro(hmt @tiam exem-
pla in contrari1,1r:n, nam Lipfra ~ h) & Numburgum 
(i) urbesi po~entiffim@ Imperìi Romano- Germ_anici 
principi Eleél:ori parentesjus & privilegi-uµi nundi- , 
narum folemnium.ab_ Imperacoribus_ acceperl)nt. -
• • I ~ 
(e) vid. ILL MASCOVIUS P,inc.Jur,-p-ubJ, Jib,J'l. Còp. 
lii.§. Xl. REINKING de regfmim: Scc.~ Eccle/,.L.I. J. r~. 
C. 6. n, I 5 6. . · ' > 
(d) BARNA.B.. B!ÙSSONIUS Seleél: A,ntiq-. /ib. J: Cttp. r 5. 
(e) Argum. (;AP{TULA T. C_AROLINJE. art. XXII. quo ' 
"autum efi ne Jmperator, llO\'Oi I1nperii princip~s rna- · 
x:et. nifi auditis. prios principibus ja111iam creatis. -lde_n:ì 
<Juoqu~e fuis tempori~us.. fpop,omfemn! tE~POLD-US 
& j,OS~PHlJS glonofìilimre memonz Cllpu_u/,;zt, art·. , _ 
44• f.5 4 3. Conflat .amè,~1 }US nosninandi priHcipes foli 
~_01npetere ~mperatori; cui iltud refer
1
v~Ù11I) fnir ,/ 9ui_ti 
'lllltem prolubet ab un~ refervato aG' alte.rmn. -cenclu~ 
dere. ~· · ; • ·, · · · · ;; : 
. ,,( t) vi'd. G A 1) .. lU M, 2. Qif. (j9. 11. 24. -Oiffefitiùameii' . 
_ FRI_TSç HIUS de Reg. Numi. J11re 'Cap.'.4:11.:·77 . . ;; . 'i 
(g) T_tTl~S ]ur.p~bl. Jiflll.çap-: ,~ §. :,9.J>. J _1-Ì_: alii,que; : 
{h) l ipl-ìa JUS nu_ndmar~m accep1t a MAXìMI,Uì\NO f. -..  
anno 1497. confirmavitquc eidem illnd CAROLUS•V.' 
an110 I 5::1:r . Extant qu·eqne · priv,legia LEOf>OU)-! & 
CAR-OLI VI quibus.Lipfi_e~fibus hoc.jus c:a:i:d.irma.verunt 
• a ) 
-apaà .-i 
·-
( . 
I 
r 
~ .i 
I ' 
' 
' 
l 
., 
~ 
f' . 
L 
· · I _N G E~~R-E. · -. 1.t " 
: .a_Jnn;J~et: LUNlG i.m·~ti@fs•~ T.çhiv. P..art .. .rpec .Cont.-
'. · ~Y. 2. (tpeil p; 623. -&.in- STA'.(UTlS. LH~SIENS. " 
f❖ 3./"f ,·~ . . - . - . · · ,. -
.f!J H~be:n:ms-privih.•gium MÀXIM!UANI I. quo:cònces-
. ·.f.ìt :N 1:1lnp_ur~cnftl:i!1s facultaret~ .n-11~diqas •à_ d-ie_,. vul.go 
·. 1'ct'.B~une.'Dom1et·tta~ vocato, rn.-a_iud reù1p11i ~ransfe~ · -
r~ndr, qnod,cum c9,0fìrma:.tione: D. lEQPOLDlexhi .. · 
bet LUN1G. I.-,. p. 669. 'f.ff 67c. . . ' ,· ' . 
§.- VIII. . I 
. : ~- Diu au,te!TI ·a JCTis in uframque part«~f~it rmperntor, fr.' 
: d1Cpt1m~um; ·.an Impera tor non .u_m cor-0nams pd- cet nonJum · 
vilegium nnridinarùmSo1emniurn concedere pofiìt? cq1~
0dnarusJ 
V . .1. h d' fr h . va I e-conce:-• erum lfllltl_ I!S ; O te e 3':_C controverfia; cum ditjus· nundi.' 
fola de8:iò plenum ·imperii at1minifrrandì jus'lmpe- n~rum fo1c:m .. 
ratoribus tribuar, (~) qui quoque nane ò_& canfam murn,. - . 
fef@ d -éfo, lmperat~snominant.-(}) Accedit.& boe 
gùod oli_m · principes in Gf?rmani-a eleél:i & coronati, 
_ licet re vera omnem irnpt!rii p0te{l:atem h.ibueririt~ 
I m p eramri-s tamer;i tirnlum rnnc demum a<lifcive.: 
rìnt, ex g·i.10 Rorn~ coronati eff€nt, (m) non major 
tanTen i.p'Gs p'ofl: \:oronacion,en1 Rom~ . faaam ·e~ac 
:i ; pèrandì aucl:oritas ~ fed i!} timlis fahem qna:dam 
diverGtas: · Antiquiilim_i's. queque teinporibLisGer- ' 
!fl<Ini coronationem pr,_incipum if{nora_b~nt? ~a~i~s · 
ha b e ba.ne rims puòlice. deferend1 . reg16us P.nn,c1p1 > 
.busque ·in:iperium, e. g. folebantjlovurnprmcrpem 
fcuto irùpofitnm foil:ìn.tndt.im hntnel"is v~bra~e, ·1;1ti~~ 
de BRINNONE quoda-m, CANNINEFATUNl _ 
D11ce;,. -refer-):°TAC1TUS. (n) . · . . .. ~ . 
. ,_(~) v1d. HL MÀS.COV. 1: ,: Ji5. JJJ:Cap~ll1. §. 2g. & PER ' 
· '· . · .. R 3 JLL 
\ , 
. .;. - ,; . 
. . 
' . 
' 
.. , 
,J 
,. 
.,, 
"J'· CAP. f; . DE NUN~ INIS 
, lLL de LUDEWiG-in . Commentar. ad· 4. f!. TÌt.11. 
-.::-- ·, .-.-,· . . ;§· 'if not.f. "· · · • .. , • , , · •· · · -, ' 
:, . '. (l) .H~~.ilt)afo jamjam ufos.efi, H E N R I e us VJ.- _cuwc 
.· ipfum Pontifex LUçIU~ III. vivp ~jut parent~ .~R.ID~~ 
-~, RICÙ I. coronare' nòll'è~, _te(le LE.l.BN_ITfO i11 Cod. 
»eneJat= 
)la::c potefias 
'Regi Roma. 
norum :vivo 
"Imperatore 
ele&o. 
'. 7u/. Gent. diplo,n.-Prodr. 'n f. -lte~ ~ -A~IMÌL!AN.US)/ 
qui cum à Veri.etis prreclnger·eru~ aditu in -~t~li~m ann9 
1·;p.g: ·Trideoti _ Ga;:farcm fe pr$c.hnn_ad 1ufilr ; atque 
ab ·eo tempore fe ele&um Ronfanomm. Imper:ato_reirt · 
. apl'ellavit. . - ._ . . , · : -. ; . . -
(mJ Summe neceffaria oHm habebatur coron-atiq -_imperi~ 
· ali6 Romana. IllamqRi necef'lìtatem màxime incul~?- ' 
baut aula: Rqnl'ana: iifeda:; ea enim erat Ppniipcm_iu ' 
;:\Jlutia, ~t· fìbi b<?c modo, vi119icarent jµs_: ~ .. p~tèflà. '. 
tim judiçaudi .de' ~leél,i princi.pis )neriti~., eur1:.q·ue .yel 
·~ qonfìr_man-di v~ rejici.en.di, vid.çap /1n.eràbilem %:dè ele-:-,-
. · 'éfìo,re·lf eliélipqùjlatè. A FERD1NANOI-I; tankn tem; -
p,orìbus èoro-natio ha:c otnHfa èltLUDQV 1CU.S -S-A VA·~-
R.US jamjam & G UNTHERUS .SchwarzbùrgiGtis ;, ,:, . · 
minir l.efiz Maje/Jatir reos. céhfebant}illos, · qui fiatuebànt 
• .coronatione ~ omapa: imperithb deferd 1mperatòribus,.: 
~id. GOLDASTUS Tom. JJJ:-Conf}.it.lmp p. 409. 414.1 : 
• (n) _Hift. lib:4. Capt 1, . .& fo::pelaudat_us l LI.;. MA S ç O V, 
. ~cf à;iq,t~ be~ C~l_ltf q,co Lib. JY. §: 42 •. , .. . , . 
" 
· . §. IX. _ • -
, . Nìhilominus tamen'Regi R,om~norunJ; vivoim• 
peratore _ele8:o ,-haoc po,tefratem jus pt:rndinarum 
fo1emnium çonéedendi~edt9 denegamus; ni(ì hoc 
illj ablmperator_efµ_erit demandat\nn. Rex RomarÌ'<)· 
rum en}m vivo lmperatoreele8:us, fi qmed~m regnj 
Jl~$Qti~·adm.jn.iflre~ :illa noi:i ,Proprio~ (ed • ~antu m-· 
. ,, vica'rio 
-ì 
l 
' - I. 
..;· 
::' . '. . . , , i N .. · 'G E N ~ R ~ :- . ... . . rr 
:v~~-ai:i.o J1?~è_rat?ri~ il?~Ì?e. g:érLt._ (o) :Bine q_nc1.: 
. que ·m -9ap1mlac1~:mtbn~· H.11s reges polltceri folerif 
-. -- q\109,: VÌ";'t~mperatòré rn;>Jint ~e'gotfa I_rÌiperÌi "acdnf 
ger.e _; · m'fi m-q-uanmm-a~ -ipfo clemaridara <fuerinr. -
-1,1~t p;af~~ _':_X FE_ROI_NdNDI-1~. {p~I <\JP~E~fl.i . 
_{q)_ glof10_rrffim~.meJil<\ria:: C<1ptf,uh1t1?m'fms._ • '_ ~-; 
• ·••f • (~) :.;?d:J'.11. MASGOV.Princi~.J"~-;ubl, /ib . ./Jl.~_èap'.  V. J;i 
_-;,_ JiJ~· -~ _.qMN)R{!.~ in 1- P. L: Il.: e 1j. n. 2,Jtj. . . · . 
)p)_ 1b1 ari. 47: ·OO,r (, ff~n unb n,offen aucf)_uns feine-r ~o 
i1i-ernng cbei: Adminijlration. i m ~- ffiom.--ffieicf, rod téi: 
, · o~c.t anùers m1ttr.3icçen, benn fo''lÌM ·uns1.io11 SttnJferfi 
. ~ ~)'lajejrért i,ergonna I • un:b 3Ugelaffen 1ùirb', àuc~ ~-~ 
· . ~:n. bie Bt'it ·1pr<'èi iefrem, in 3'~m j)ogeit unb m3.e. be~ 
.· Stal)fettQum!$ feinen fentrag· tf1u1k · _.; · · . . 
'.( ~) ibiq, ari. 47. '.ilif foUen un6 moUm auc6:uns ~u ftitttt 
~egierung o.ber lldntiniffratiòn im ~- mcm. ffieid) I f0-- -
fong ~-· .R'. i))t im 1-e~c-n.:finb ,_ unter~iepen. , - _ 
• 1"' • • • • • ..-.-: • • : 
: - .. . . •; ~- .. §: · ,. X,~ . -• ... (" ~ 
''. ',( .; • . : . ' - - / ~ . :. · .... ~~,: . 1 _.~- . ~'. • •. ~ • , . .. •. . "-~~ 
_ ~. . Jiqd.e:m mo.à9· -hic;à .n,0nnii1lis ·qua::(Ho_ .prop.CJ~ competlt ra" 
Pfi_él fui'.~:, 'gQ~Yicatiislmp,eriicornreta:cjusconceden,.m~n ?.oc jus .,, 
di pr'ivil~giu!l1• nund.inarurn folerrìnii.1111; . V drum •V1~t15 lm• -
cum §. VII . . jamjam :proba\~erim.us lmp:erait:t:>'ri.hoc per .. 
~l!§ _cqmpéte.re, _fpo11te . .:flufo;, iJJud 8ç,Vicatiis çom- ' :· ._, 
'p,€tér~, ~q1;1ippe· qui_~mort1,10,lplperatòre; vel lì Im:- , _: _ 
.p :~n1t9r. i;~§gnav.erit, . vel depofo:us fuerit, ejus yi1- _ ·. 
e~ ,gef'u:nf, quod veh~x_ dei:i,ornin~tione ebruìn.patet; 
Qqal).gù.Ì1f1/ Ver-0 ;n;u}'lum"· aflhtic·, uti-:ego.·quide111 , 
,ro~i~i ;--profil:;ite2'.emi;ll~, ~ ~o~;VJe~fiiji1s-hoé;:,:-:. : .. _ 
çxersa1e_rint; ,exinde tamen" val1dum .argumem1t!Il. · _· . 
. :_ -. pro · 
_ e 
\ . 
\ 
\ 
' ' 
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_ féripìert!nf, ut disquirant ~ ·an·lic~at Imperatori ju's-
nundihàrum' eivjtati farfan ab ipfo vel etiain ante-
- ~,efforibùs ejas conceHumadìmere &aliorfum trans-
, ferré. . In' diverfas -abeunt fon;entias , quibu'sdam 
hà1Jc 9u~«fonc~_m àffirmanti~us, _iliis illam negan-
db_!J_s .. ~ Nos cmn LA UTERBAC\ HO ( u},BQEH-- .-
MERO, (v) & SCHAUMBURGIC>_(~)nfamgu~- -
fl:ioncm affirfl)amus, hac camen. adjeHa-_cortditià-
.ne, fr adfit jlifta caufla. -Hoc quo·qùe 'notandum . 
- ( 
. ~fl:, p~9eipem fucilius pofie ~evocar.e ·privilegium 
ex m~ra _gr?ti~ c9ncefl-um ,--qua~ illud; quod quig• 
titulo on_e.rofQ ~b ipfohacqt1ifìvi_t.- Rariores camen 
hodie çrunt cafus ejusmoai revoçàtionis. Deinde < f.J) prd'eci• 
11,1m,t1Jù per ordinar,ium. prrefcfiptionis tempus-• . Lt- pc_,one._ _ . -
cet enim t. 1.jf. de ,,undirzù oecennium ftatuat, illud . -- •' I 
tame.n. · ad nos Gçrmanos ma]è applicatur. Ho~ ~ 
enH:n decennium .ordinarium inter pra!fentes pr<E; 
fcriptionis 3i.irium tempus apud Romanos erat. (:x;) 
Cu.m \r.ero lioc tempu~ in_ Germania in triginta an.• 
pos-mut_attìrn fa, , legulegi.smum f~père ha.ne _de.. ' 
~enm1l~Ìn pr;,fcr iptiònem nundin~i;rim in Germa_. 
pia, quiljbet vd me taèente cognofcet. (y) Exci .. 
p,.i~qdps t,.1men hic i~.los caf'us elfo 0:atu_o ~. _6 per bel,. 
·Jum. g-rav~ vel pefrilentiam~graffantem civitas· hoç 
.. J : • 
._ pdvjl_egio urLno~ pòtuic., cunç enim.iplt ?b imP.e .... 
dimè11ta foee legmma nulla çulpa potefi 1mput~fl;,, 
l)enique .re.n.unciRtione expre.ffa, quiJ!bet enim favori (21)r,nuncia, 
pr9 iè intr_odqél:o- yalide renu_nç1ai:e pot~fi. ( 7,) ;;;11~i-Qui caxnen ca(qs badie q uam-~n-!fim~ _cve.meQt. (* J · 
. _·e _ w~ 
. ., 
18 CAP;'i. .. OÈ NÙN~INI'S 
, (u) in. é~;!'P•J~;: aa lih. I. Tit~ IV. -_ 
(V) 1ìu-: /Jigeji. n§.1 Tit: ··,~ §.16.fq. 
(w) diff. a~ 1Ì'llt!tl'll nrivil~giorum·tam gratiofar11m quam 
conv.-ntionalirm1. :J~rMi 17 3·6,. lrahita,·: · . . · .. . 
·,; (x') ;ìd. G:0'j ~Ct~M ~ 1i-vèl{, ~çrntpr'lffr:,~ tèr.~i't,,. 
- Ct1p -,'6· · . - - •· .. - · - • · · 
• (y) vid; WRS'&NffP.CC·;-ìnPar'at,j._~-Ntmdini} ~ 3: , 
. . Ez) -i.2-(). C.-d~paçliL.'Jl,3. ·-. • _ · 
• I' .· · ( * f Trt'1t'.J$Jut. I?tfv., Cttf.•.r. §. 21. fq.', - i 
; . . . ' ~ - ... ' 
r. ' ':' ,- , §', XI r. , · 
Privilegi.a ~: "Variis 'égrèF:iì·r-q ue gatf<ife~t nundin~ p;i~!le? 
nup<!l~~ru1;1, giis,.quibus I mperatores 9hm aH1eere volebant mer;. 
·: · ·- . ' _ca~ore'S, uc e>a~d!em efft-:tpiu,s- foe1r1,1~111:tarent. IF1ter 
(:t) Se~uritas· ri~c ,ptirno foc;o Il'(l)fhinair.i· meret1,1r ~'rivii<tgium <le 
pt1olicafive fèc_urit:àt~ -fi.dé. pupHcà· intei•pofi.~a / _cgua~rn . BEI:~t\ l:P. -
falvuscon- h'' 'tl• . ...r. -- - ,~ei d·•ru, ':g. [.r•' ·· ,J, ctl:.-.·' · • dufrus. o . re ·w1!ams ;.t (!X 11e tul'l. <!1:_v:tJ-s .conuuc.1.,us;. q~l 
yul'g~>' vo-càcu-r_;: ba1t~d)_ere' (Scfrett-e· ~l'.lf fue9~( ~~pfevttt 
<ljet .peerhitW mèi~;:~tr~~ll1,. CJ:ll~~ qta:itibec peF~l 
gri'na-nri1:1m pererepotefr.·' Fu'lrs_l1a1!:1saitvi-,fo'rl'du.: · 
aus· eff; ùt vfai:(')r~s" & p:eregrit11a1:1ees tuto-& fecurè 
:p·er .. rerrfrorfa fraii:fire p0ffint eù~ ~erc-i!)us- f u:is': 
· 'Jiç q uer fJ.i:i vHegfo n'é'c Ju'(hd exd!u~untu-r1 Hcet alias --
ih tali' tert!tòtic:r n~n; rotereneur. ( aé) . Qm1mvis: ve:- _ 
i-.o yf~~~gj~ ~~r:1ett-fco-r!:1'-Pri"Fiis-ip:ù'ff!.ftat_à'.~1i!1;~1:rè, 
ì~Vèr_iJ quot1dl~· 1:ca_ c·~m_pa:r.a~~ €{fe-d_e.~~i!'.ltr utquif 
. ~11be~· feGtlre·penfl;fs'_tr~:n·fiìtr~ poffit, ad ·n:unélinas ta-
·- _-_ '.' . !,. • ~ :err.pr_offcifcenpbus.iri fpede ·liloc_pdvi-legi:um falvi . 
_ •• • r, ·c-ç,oçné\:us_& (ecurita.ti-s pì:lblic~ .. dege~~ùnt Imperato~ 
res (b)'& h.oc privilegium-p.er-liniv.er.fum-lmpefiu:'rà: 
' · · ) · · - Roma::--
I 
, ' 
~ 
-l 
' · ,,, 
' .. 
J... ;_. -
.. § ·· 1'!1· . :· . 
\ , · $ _:xj~jJJ~~o,qµe .. J~,"'§·u'"ci:tlf~l~~-~'bi ~P-~;af;· (~) t'm~g~-
. : : V-Pi.._ -T l fi':lvr"'f'E &. VALEN'l':1N'1.z\;N 0 m.mdb;iàs tas a . ~n:e LS . te N ~ ,.,.111 • • , • , , • ~- ~ _ . _ , & carceribus • 
. fregué-nt:mdbùs_.èfatum eftpri,vi1_e,g.iun1,·1troa gim:i-
i·um 11evi9 in nundinis atque _mercatibns fuo ·pr .-
~ .1ieXttl 'f>rl v.utLàebt~Cc9nren~rJx:.dar1.~ftarLçu~~t. (fi) · 
:Mir.win.in modum :h1c.mrdrv:erfas Jl©,filioPes-abeunt · 
fentèmias, .qu:.Enmtes quodnam ·.fpatium hic nundi-
narum·nomine.veniat? .g.u1Enarn de0ita ;· qlilJEflam 
pç:rforìre.ab hoc beneficio exè1tulantur,? ·& <qU)f ~1n_t · 
0 .- , •• .·, ·, ì · ·. Ci ,,.. · · · fimi:.· 
~ • : _,i 
.. 
---
~ I 
H • 
~o ·cAP.l. ' DE ,NUNDIN1S 
iimilia. Eas verohic recenfere fuperCedèo _, parti&_ 
.qui~ ad. inin:dinas-M.~?o-F_r~po_ofu~tl?ifJ~es?J?.Pli?ar~ 
·non poGi,mc ('e) _p~n1~-q':l,ia 1am.Jat1\ J.lh , , q_m. _ex 
·profeHo de-nun~1t:ns (cnpferuttt t . {,f) e~sge,:11 enar-
ravertint, & _confut~runt~·, : e,:··: · ..... ~ . 
. ( d J I. un. è: d-e nundini1 ~ 
(e) F aaili ~cgorio..,en'im _int~IUgi _po_flì.mr:c.AROLI tV. ·ff I 
: MAXIM!LI·ANI I. pdvilegìa civìt~!i .,}.?a-tiià: hac :de 
caufa coricè..ffii.' , · " ·· '• .· 1 ·" l · · t.' .~,, 
:(f> FRiTséHrµs, HABERKQR'N~ ;o\ 6~1q~:~!ii-
. qu_~. qn~s-~ece11(e,_t. Conf ~lt. D.,JENIS:111~~;.tt~~f f ~~f b. 
l:.fo,~. voc. n.u,#t1J~ . ·· . , , • . . , 
/j · :: d _,,i,:1• (. 11l~· ! ,"I! .... , ., .... --].')j~"!;). 'J""<'i ' f~i • 
. 1~)/",?"t·r:.,_~:... • 1•.._.,.;~ •..,-1 :h• ''./,l• .•- . 
. _, . ':I. ' le ){tv··-· ',,,.; V ~ ~ , G 1 {11,"11 · 
... -, : •;~--- ,,; t~r~·~• ~~.,.-:. , f- - • - - --· 
. .Ex haél.inus' 0i~h -pr_on9 .~t~èo. lfuìl _/ .;ri~ìÌdi-
t~;~:a~~~narum ferias 9u9gu~~fO(;lflf!.W.i18ii ._Lri -P-.t?f} 99,~B~-
. rendo comm1fla e.xcufare. (gY U trum vero onines 
an mercatofes'tafttÌì'irt ·exfuf.&ft>, ,Aint~~BRUN NE: 
. , MANNUM èh) ~ C:AR'fZ0VlGM .(i) èontrover-
. :· r- . timf . . 1Tutius\tamètr "effJeqi.1i',BRBNNEMAN-
. ·-'- ',. E, NUM:;, cmn1nfo1~tl'S, ne>n vendit0ìi(es'folutn fed & 
. . ' . ' . 
. cmt.ores reqmrant. (: .. , ,, ,"'I. .. ;~ . \· , 
(g) SCHIL TERj Exerc. -1111. §.28;/q. NOODT~Comment . 
11d Dig. L. JL TiJ-. XII, HUBERf1>r4f/,ét ad Dig. L.11: ~ 
Tit. ~IL · · -- ·· 
. (hl in Proç, Cap.~. n. 2 3./q. 
(i) PIH"t. l, C,. 30, d. -a4,. 
, ' ) \ . .,I 
1_ 
, ' 
-1 N · ,1,-r 
- . - ~ 
- . . ' . ·-· ·, ". xv -·~ . . 
'"· ~ ). ~ : 'l' ~-i-: -~,,,_.. -. t . -
_Nohtamen h:rc nunainarnm privileg,ia eofont Ccf!ut privi, 
--·e·xtend-e'ncda- ·,;.ut etiam 1>rimo-à refi:itmioFle rerum l~gturn nun~ 
·rtiriivàVU1'lf1 ' bbna-fidé-·-e-mt:arnm · liberet1t' do"""'·C ~r?a'.'l!.d~ a)!~ 
.• _ , , . _ , "" rei vtU tea.~ 
ph;tìunf fi.r; re'fl:it~1tum.. · Jji;,et-tmim mc~ & li0era riwne: 
e(fe d~ea11t negotia & comraftus·, non -tan 1en eo 
,,_{~pri~~.~~p_li,tnq~., ut_,c~ncri}eges & juf a quis 
,•1-m~,rcj,~~ ~ .:~ _p{anc:. 1.~~aut.1~s e_mere yakaç_1 fed -deb~t qmsqué Ìcu-e condmonem eJus cum quo_ comrah1t. 
· (k)-, . .Atqpe. bona-6.de.s efficere-mm potell:, _-ut alt~-
, rÌ~!S:Jcls';t>tì'!is &Jottius, -nernp·è-d0min~urrf, inaae -
. rèoà\rbr·t I) ~ .,, ·N·eque d~inde" ditta privilegia ad (b) in veai-
, 'immunicatem · à v-eéHgal i bus 'fìrt1ilibusque onéri-bus gali~m ir;:t-
·tr;ihendé(_, fod territori,lli domino veEl:igalia ac tri--murutate, 
~ Ut"- ;0011 (olum,, veri.1m. etJàm Nlagi~ratui UTbis in . 
, ,.q~o;-,~abérinir' ~'ìm1_in~}?ci pre1i_um , ·vulgo t,(l~ . 
--.. fi5taQb~~élb ,P,rre4',nd~~~,--···,~ : - : 
(' .. . -· .. -~ -- ' ~ .. ~-.. ' _ . . ~. ' 
, .· -;' (k)- 1,. J~-pr,,.,l).fiefi!i •1~('. <;onf qt}oque ,RICHTEJU 
' · - Deèifl~,;:_P,1rt.~,n:26:3-1.p.300.3ol. -. . 
· -,( lf "vi'd. , DR~ SS~-LC~tpme_71t~ ad SCHOE'f~FERJ -!1~ 
· •' , :, .nopftn.-Jur:,.pri~Y•P• :l H· MEV:lUS aJ J~1 Lube&ffJf, 
P. 4~,T. 1.n.9_,-
(t \ . .-·~ . 
• ;J CAP. 
• I 
• 
/ . , 
CAP. II, DE NUNDINIS MOENO- -
'. CAlt .. 11' . . 
, ,.1-~ - • :.. .• • 
Tranfi.ti@, . 
, • .,_, : { a) :-V ariis · n.0pì,it,1ibtis'•-à--medli livi Sor_i ptoribtis · imiìgnh-ur 
• b:gc Respuèllca ~ q:ùalia ,fy,f!'t-J.:,ER11'N:C.ij.:FJ:J1'l(. •vi/il, 
. .-. RE GIRO, C_.k,;on.: 'I, ii. ~piul. .ilH,$T.qJ{. in _s_cre~pt •. :rer . 
. Ger:m,: 'Tu,v. --1 •. -p.: 94 .. fRANC<DN0FU,RDIA J. _.c • 
. ,· p,/06.-_ f'.R~NGKÈNfU.RT _, v,i.~'. _: 4J4~t_.,_a"d 1J:,AMB. 
·: ad ann. iz40. F-R~NC~I:F'Q_:&·o ·rs:a,J> . "~PER 'Jlj[,, 
de LU DE W t 6 · R~lif.--· Manuftr, _ Tom; -JNJ /..l; -p. 
· ·2:41:· FRA,N.C,,ON:E•W:Q~DE, .vi~. A NN AL. 
· SAX .O . . ~d.a-nti • .1ì17_. ,a_p.~ içci-RP. Corp: hift. 
, . -. T. 1.p.1.60. 459. &qua:funtfonili~. 'Hooi<;_,pìlì cu1n 
Evandd mattél,o~ui malis, ·FR&NC0FUR 1\U M pie-
. n11~1qùe11t1dit/ ùi'Cly,tà fati_s-eA<lì.afc èhtiài!(eleél-ione C~-
.farun'l à CAR-OLO fV. ,in l\._,B. "J'it J:, _§~_19. 24. 2 f. 
· Tit~ Il.§. _J. t5 4. I;it, X-Xfllfl. §. 5 •· hunc in locùm aflì. 
- gnata1 aliisque p'rrerogati-vis-, ab· -~mptrat-òribus eidem. 
cvncelfts ~ qure CODEX PRIVILEGIORUM ~QE. 
N0-FRANC0FUitl'ENSIÙM pra:terito Se<mlo cdi. 
tus <5t ante aliquot annos recufos e:xhibet. Aliql1a guo-
,que eorunde!D pars legi potell apud CL. LUNI Gin 
--'Arç/;i1J. Imi; .Par-1-;~P''-· Cont. 117, 1. ~{Jeil 5~7.fq. 
§ • . IJ, '. 
I 
'\ 
, 
I , 
. F.~ ~ij C O'F U lt'f-'E.lw.S'IB ~,gç _I Ne ·s P EC-I E. a:~ 
. ~ . -_ -·..,f . tPt : -_· -. . ,· . . -
; . I?'u·re .\,ver_<f~ha~_ìn url:rè~g_'trotjn~riis é~l'ebrantltr Du;s h11bat 
!itiau,i'~~, verlf/!~eJ' p_µt~ -~ a'q'uyrlnaJe.r-· {b} in, è.ofo ter- quor~nnis 
. rarµ(1~_, ~:rN:e-'.f_~n:1~ è~lèbr{<fs· ;· ~"d ilfcl~ ex ffa:l'i.\r; Ga1;.nundm~s. 
Jia ,::-FC?}011ia~alii~g:11e a~-rtreìUà't:t'ifirn ·:es,:rultTe'.:re' f61i 
lcf<ft -.. hllt~ p~n.. ~1'-Jia;yerìJ"; ti'. ?rc1g~-- ·cJvit~éhi. '.èap·uc I 
ommtinr chxèns nundìrrattrm.. ~. -, •. · . 
"' . • -';.". • ~ • ;t- \. . :, . .,. .. ' ~ -:,- ~· 
( b) In his civita:i N or:iq,bor,gèq_lis, W ormatie~lìs & Bam-
. _ berge_nfìs_ immtm.Ìtà~m fi_1an~' lì_ ~eéligà-J:iG,ùs ~roxima · 
' çJie juridiea ante _nativit\1t5trn Mari~}i S'cultèfo-& Di-
1,_. - ; ,ca{l-e11i~ Fr-~i-~i.-~t~trtepfi~ ·-~1' ~t1btc}~es. ·1:e~i'mt111t, qni 
nrns Gerrrni0i, e ~a-:} Ì,fei'ffèç,.<r,en~ vocatni-, vid, 
. .J3~,½'E'~RSt~AUS; f. c. );J.(!)J~,rçir' 1e'>'egaJi P_ojlarum , 
ture Cap, 18._theor~ rq,&'Ft01UANI Chron.Francif: 
. p. 24. , , 
. . ' 
, i . . • ,._ §. m.,. . . . 
. ; , . ln~erta. t~men· quam ,màitrtl"è. et1 harutil' nun- d\rot~n~/ 
. òfoàruhf òr:fO'o·. Ob' 'c·onventU'm c·r'lerrdam im-pe- nuhtlmarutU 
- · • ••• " E,, · ' ,I! , - - - Francofur-
:'TiaJ~m-ea~ i-nilitt'!t~s' efi'e_ reien: çi0) :· DASTUS. (e) renlium. 
··&·ex iHo".B'. LERSNERU$' (d). Ex,hibetnimirilm Goldafti,-&. 
· iJie p'i pl\irpia C (lN 8 'f~ ,~ ~ T ·f ~I Hl\ l'ni peratòris ~i::snen °P1• 
' Augl2Ifti ·cìe arrrto' ffi 1 • .L1uci. mo,th~ diét_?'s J'mpefat{fr 
r .A:gricolre , .. Galtiarum Ji>r~'feéto , . fritfmàt , fe{~ jli-
·B·€r.e·, 'tit_ qp.hraiif9rs fo ~rhe 1·rdatenfitangl!1_amGal-
'liaràrri' tnetropolk~R~, [eptèm:pr.ov.inci'éi: habeant 
· l6n~.ilrum; in quo tirid'ingu\i~_; q_uam !A commt1-
.ne cbnfulatur. ' · Incipere deb~bat hic conventus 
ldib1-1s A-ugufii, & omnes qui ·ad èonftitùtuin locum . 
· · , ; incra 
,· 
j 
' I 
I -
24-. -.- ~AP~ U. · nE NU·NIHNIS'MPENO.:t -
intra te~pus çle~n_im~ venir~ di-ftuler!·nt __ , ternis 
qu;ate.rmsvc auri hbr!s rn~léhbuntur. ~ Eundem _ .
. hunc conventum annuu-m a C ~.R. O LO M. ·M_ogun: 
. riam. inde vero à,Fl?lD~R,ICO lJ.-:;i~~o 1-23.7. 
1
F.ran7 
· ,ofordìam translani:m, & miJfaJ!l & lJarf.ho/r;mieiyoç_a- , 
rum fuifie ·fiamimf, ·fi difc~fleris àb ~.llegatis GO_L-
DASTO & LERSNERO, CALVIS.JUS . (e) 
qLOC~US} ( ~ -H~FFMANNUS (g) àliique. 
(e) Con/Jit, lmp. Tom, IU; 1!,, 1. 
ld) C1Jror1. F,vmcof. l. ,. 
(e) Op. ChrQnol. p, So S. _ _ .. 
( f) diff. de nundi,u, §. 8,-qa;lll)_ell:hibet MALCO~l?SlUS 
ad We[enb.eccium p. 794, . · . 1 ;- . · ,, (gi Lrxi,c. u,#v~voce. Francofurtum d'd Mttnum."' · _ 
• , • .. ~ "'.,. , • : : ) • ._ ,. , ' I ·> .#o 
•I 
' _ . §. iv., -,,._ ,,,. 
E:xam:n:l'gl' ·Maximè tamen <iuhia. mihi femp'er vifa fuit h~c· 
ba:, -o,>inio~ opin!o. Perfùadere eAim mi.ai no11:p~fl~1rp,qno~odo 
· _ea,qp~ GO½DASTUS (h)..de.origin~,.ì;}undioarum 
fctibic, &qme B: .. LERSN-ERUS (i)'èx 'P&pogtàphia 
Haffi~ adducic, éoh~reant, quod nimirum jamjam 
FRIDERICUS BARBA_RO~SA anno n65. _omnes 
-a4 ·nundinas Mceno-Francofurterifes preficifcentes 
. ~n · ~1a~. & ~- ~! ~~ tu_!elam ~~cep~f fr~ Qgis :aucem 
induci. poter;1t 2 u_t _ credat ·, FIHOERJCUM 'BAR-
BAROSSAM '•annc, n65. -,jamjàm in fuam tutelant 
,reGepiCTe pròficifcentcs ad nimdinas l\1ceno: Fran-co-
' furtenfes pofl: foptuaginta & .quod exèurrit annos 
~eqmm inllim~ndas. · - -. · · _ _ 
.., . 
,,, 
/ 
~ I 
-· l 
y 
f . ., -
( 
- I 
F·Ma·}f·g CJ~ U~ WFr-W~1lfll 81lN· S-P·E)OI~.- i:-1, :_-
·.~:;--: f~13 ~4t!!111,l"j i,~J ;,xc~,,ft!tu·t;cit., --~--~,;r . 
,.~..,, . i'(•-} (!/,ron. J . ,.c.,,i, ,,. ,., . · . ·· ,._;, · _ , 
:-~ \,'~~-:~<; ,; -~ 1:/ -; 1-)Avr-~:_· .: ;.-'..: -··. :.• ~ _o . • • ., _ - ~ ~r -·_ 
. ":~=~~QLt.crpG; Ì-t?c;f~e·Ji~c ih~e~~lit(Ù}{lil~rìdiim~fit-p'i·o- ~olln çon• .-· 
:b~~-~-i.~.t~";'_ -~ '"èfi~cult.\i:es.' ~ta ,fOÌ1Ciliarf; . 1:i~ cr_~ao, iaa~n. 
poffu{!t; 1µt cl;ic~mus, _F .R.Ì-DER1Cl I. temporibus -j4mJ~.ifi Jnfi.'.i[l1~{fÌ:1,iffe jmodimìtM<fn11..-F,r.ancofo.r- · · 
renfosf··F.~~RICO:Nl ·II: p.oftea convb·nmm '(k) · 
ilhin;i annuum anteaMo§t'!:Hi.,ç liabit1i1m,de,quo b.~él:e- -
111.is nò:bis-fe-pno fuit ;·· F-r-ancofi11:t..111H; -propte r1nun-
ditl~~ jJ;>.i li~ta-rri i1,1ffitùtas, · t;taò.stù.1-iffe-, _utad Kunc 
ebn~~ffelmèifèentes·io:to"irlt11ò'dius iò1de·mìJha:-
rere, & a.i;i[~ftE\l~f.A~~~:vJt-~<'~èa~l[.i~fa/} f BPi~- ' 
fins ha bere poTiiht~ lt"'RIDE~i~s'1l. ~1t~t1•e)Rei-- . 
pub.li~~ Mreno-·Franco.(i:l'ttènfi jus nundinarum còn: · 
firmttri"t·pJ)ti,u~aR(r5~~lll"ilY:!u:.:.B~<?n~çllìt·(l). 
:ii:~ iR) =-r,ft~-en1~'anié· P-RtErtro©.titw m ·tdfu•jonv~ntu, im,. 
. ·.,li' .T!~~ÒiiU'és aN'a0i:Wmllii!lrra'btfutf,j~fU-.M'rellllm habita 
· t' ,r t• u ,,,e•, •')- ò[ (,f.'iJl-At·,r, , ~ i · 
-.. t;1 ' 1(' r fi1jue·non ti:itt, 'Qm!UR, l!,l(<l~rl,;E'>Jgbll.rll , :negate poterlt. 
: . ,- -:- :Puo.antèqrqu~(n.J~ia,1;cin1~ 1ce:J,.ebgi,a.(ijnt-p6_~".i/ia. Pri,num 
·-.-~, ,. an.,i~4l à fl'\:ROL~~.__;,~pn!?.,~~ftefi'! f./ip1m!_inam lic 
. · ... , .--, Fi:lièi?tt;a~c;p~WP~atttffi 1, .~~ìi~ic1b,W~i~n 90,~ (;ò11ci'liò 
,,....,~~ ~ prÌq_ffRit'in~r,;!J~1~~u\q-p~'i ffi:qlli"n~·Qafucn_tlutn, Cb.d· 
1 
. , .•.• ! .fiun(itcur'<ifÌ1n'èa-i't\.6ì-Y~Dii,patriidHit1m ·~çlopt-ivum · 
. ~ ::\ ;!( & 'fànciéljafhr·ct:riffi1m' ei•j~fllTeClffl~dnnf èlfnenl-vèruU: , / -~ 
Der filium •. D?( adoetivem ,Hcépdultl ·e.a'e. ,l\él_u_m 
~:ihUìmul. fuit de <;oncilio Niceno, fecuudo anno 788, ha- ''-- 0 
bi.fo~;: ~JI iroàgjo~s ·hg~ à~orl!ndz. et fiatutum ~ venera.-· 
• -:: . _ -~onem &_ adoratiòne111 im_aginun: effe_ i.1~piarn '. &S'r;: 
~ :dùm N1cenall'l·fecundam ,. (Juam {epumam Occum~- · 
D nitaiu; ì. 
•. ) 
··-, 
\ 
·-
26 .CAR. lt DE- NUNDIN,IS · MOE'N-0- , -
. ·i:1i~an; vocaru11;t, tr.n qrn1:mLi>11-rfam eff;r.b,oJ<'.fl~iìl- vid · 
HER'MANN. CONTR. ad mm. 79 -{, ap, CANISlL 
Tbej. l.efl.. A11tiq: T. JlJ. Ptirt. J.'p.·2-43. -,ANN A'LISTA 
Si\XO apud ECCA~Dl,C.':11,·pu, Hifl. md. ttvi- T. I. p • 
.. 160 .SLGEBER-Y,iJs GEMIJLACENSI-S ad 011, -794. in 
PJSTORII 1-o~l I P· 783· «lii9.ut>: Aiftrum; ill~:f1re,_ 
~ faiis-co1itiliimì ab HJ';NlqCO IL- Imptràtorean 1·po7: 
, , .- hal:iittimfì-~ncofurti ·:tefle UDA'LRI.CO 'BABE.Nli:GRG; 
< _ i. __ • apud E.CCARD. j, e 1. N. p 60'. Celehrnta ·qtwque co.;. . 
\ . _ . micia fr-ancofi..irt.i ,fn iffe ante fRlpERfCUM ,l'J,. non~, 
· rnt;lta ~ i<;>1Frof~:oi!1~iges,,p~cb2ti~rne. Plena. enif, fnnt_ . 
. ae' his ·rerwn tllltC,- tCH}~oris gdJ:irntT,) . ~nom1111.e11ta_,7. 
-De témpo.ribtl~_C_AB.OL! M: .UJDòVlCL PU &.e_fùs 
filioni in t.eHilntiir THEGANUS d,igejl_iJ L.11doviéi Pii 
apud }{UÈ?'IS J.i.'p. 76. & »f'rHI\ l) DÙS :Jè di(Jn.f.' 
. Fili'miu,i,nLitdao ·°f'zi /;,: 2 -ap:RlJN{>EM p. yi> De AR: 
~ ·};:ULPHd!teCl1s-elfRE.G'rNG Cliro.n: L. 2. ap~,e-1s-:roR:1 . 
• • J · l. c . . 1j'(l ,p,. 94 .. o.:rr-GN I;: M--M. fq1ius C,OID\l~t:w,& ~9\Ilrf 
vent_qs f rai11€<JJfwti ~Ml:!-!ui.[tt utr-ar1;H1ue fih:tt p;igi~1~m iff 
.. , _. -REGIN. Chron~Ltb.z. apud PlSTORl.c. _T. i. -p.104 • -
. 105:_106 Ut'd~àhìs jar:Ìì.t.iceam.~· . ~ . 
, ' (fJ fRlOER!CI H. -p:rivilegì-nm ,· qug omnt:s ·nundfo ~s 
. I ;·, '. Mreno-Fraornforr,enfes fn:qnen-tantes·infuam ·& S. R. J, , .. 
·. • 
0 
' tutcl-arn r~i:pit,dbil5ent LUNlG l.e .'p. t5ì· KULPIS 
y · . ·• in·Sct1pt. Rrr.Gc;:m, p. r &<]/.fub· Diplom, Ll,~NlEÙS.,in , 
. · Jurepubl. Lib; FII. Còp.·l 6. n, '2-+ p. 7.3 r. · , 
• ~ \ : J ~ 1 ' ' • ~ •, ' . 
, u , · , . .. ., 
. -., .... · §. Vf. 1.. 
,, - I •' ' ';i; ~. , • . !:;~~~ ~Ji- ' . ~a:cit~ ho_rjus, Flrrnqinannn---ReiptJb:1ic~ -Mce-
Comado IV. 11? ~ Fr,~.n~?'ft.1~enfi ._eonfip:navrt çoNRADUS IV. , 
v1vo~pare:1te·,F~JDER!Cç> !I.. ~leS:irs (m) tùm ipG 
a~. ~212, ornn!a ~Jusdem rnvil~g1a corroborav.ic. (n) 
_. (m) -Elig:ba.t:µr enin~ann'? h37 • .Vieu11el~co d~pq.fiti frn-
r: ,. \, - tris 
\ 
J 
) 
\ -
t ·- - ' 
,-
. • F·R ~ N-e OltUk T~t,~is1B~i-r'i.(s P:i'c I E :. ,,; · 
.. - . - . . ·• . . ~7 
. < _'tì·!s~HE~ -R_,lC-Uut)' t,·'!.iéc .. èx._ ·A~NAL. CÒLMAR. ·aJ 
,. _, dm-:a_n11/1. ,S6., appR.tfJ"l$iUNtJ'\"'Il._& LECBNITlO 
_ fi?J.d.!Jùr:._(f_t~i .'{Jiplò1;u, .. XLp_. ' t-O-:..- ,,·. -.. . · · 
·_ (a) ~DipJeim·a ex_h~)let ~V-~•H6./; c.p: 558• ,, , ·i · 
,. , .· ~·:i~---~"-: ':. ·. ,., §. VII.' · .:,, . .<";, _ , ,.. 
'< '. ~-".Eoçkm mòdb ~nno 1254. v.1:~Ì,1s-J\ugtifl:iomnia S~b Wilhe1. 
. atque ica-&·nundiriarum privilegia_ patri~ me~ cem- mo. . 
-~rn,f~_v)t. '\VIX.:HE½_ì\ff:!S_(o) RexRomanorum. (p) 
-; : >':CoJ vid:LùNJ~G Ùc:-f. 5i~.-- ,_ , - . -.,, - -
,·(-:F,-"~fo.rtuo :H E:NRkC?-,,RASPONE Thurin_gia: L'ano-. 
gravio, FR!DERlCI II. Anti C~fore foafo Poa-ti~cis,_ 
q11>i FR.IDERLCUM exco{hmunkavcrat, ;:io El'cdl:or'i-
bns Ecclefial1icis Moguntjno ,. Trevirenfi &. Colonienfì . 
. -,. 
, , _arh ·1 247: eli-gebat_nr, teffo NiçOLAO DE CUR.BIO · . 
• " 
0
-, ;_ ,::·;n TvH-a,_:/nnocmtiiJ/J'. Cap. ~2, p.376. & CON.RAD O ,: · •:ti< 
. . ; ·EPISCOPO i1J, Chrou. ~ogui,tzn. p,774. apudREUBE··. -:· ->i 
· Rl,!M /. c._ fajufle itaque elef}-us erat WiLHE-LMµs -· ' ' - -
' · Còmes Hollandì.e ;. mòrtuo autem CONR-ADO IV. die 
,·zì. ~aji an. t':z ç 4. ab o'1)mibus f~r~-Germania: principi· 
.bus ce.x agnofce_barnr, à gQo e"tiam tempore reiHe anni 
compnt,mtnr • quibhs \1U.\LHELMU? !_11_1peri<? prrefuit, • 
vid. -ALBERTUS STADENSIS inChron.ad bune. an~ 
-ap. KULPISIUM l. c'.p. 220. Amtàl. çOLMAR:: adhu,?c; . 
,.: . .• ;-;i 1m1.1 ;p. 7: ,Hoc\itaquccertnnYel1 WmHELM_UM tune . 
e _. ;;:: : ~-~mpori.s_}~gi,timu1~ ~mp:eratore_rp fni_ife, ,quo .ci~itad _ 
. ,-_- --·~ -F i;JC~._,;patnz l?-~c p~1v1legia con_f.1:mav1t, · 
' ..... ; ~- .:;..-~ . .. ~ ' -
,e: • . .-. · ·_ · • · - . ; ·' t::. V-III ·1 - • · 
~ 'r':, • . • ~ y• • -. 
-:.e ' --Huf~1s f ~èéd{Gr_Riéha~dus (:q)11on minusqàa_m tu~:~~}!da 
. ~; ~~n~ '~x:ipien~~R ua_?lph~s _J::f-absburgicu~' . i~fe Habsbui-gico. 
·anno 1257,'. focanno:n73.1dem·. fe.cexe . :{r-) .. ;· .. · _.:. 
• : J · • · D 2 · ( q) E • 
/ 
l 
j 
I 
~8 -- · ,Q A-P. ~n. ~ ~NU-N-.OtbH6 'M Oli~ ,~1 
'\ 
· (~1,-) ~ · vicv.r~ ercpw ~l ~HELMO_ •feptenf.~r!:ricipes,Ele: 
cìorcs_ .f,:aticef.~<l'tl . 1<nn0 . t :;;5~. i ~·l)Jl\' C'Jl'l:!b:.lJlt ,, (5-{ a 
nonìmllis Al,f'HONSUS ltex:C.illilia:,~_pbriì11is-ta;r:t:n 
· RICHAKDIJ.S r1o.fifr G6111es p .ornvallix. :Rex:·Ro·1!1a--
noru·m el'eél-us e!l. LEt,BNlTI I Mantìlf Cod. :J:ur'jtmt • . 
- diplom. P. l p. 9 ~. · Si "hodie•1;cctrt() rnòret t}~i eléi:lio 
: pet; n~:àiotaTe::1ÌJi1dnu1 A!B.inti::oJ nél'àteft, d~lracde-
, "'8io!le fudica.rj lic..eat, om_nino RlC~1~cR[?U8_.pro Rc-
.. ge leg}timp hal:iendus ejl,-. ì~rimi$, _ cnn):&:t\ q!i'isgr;a• 
~i cqrnnarns foerit, :vid. MATTH:JtUS l;'{\RÌ SIENS. 
ad nn, r2p. ,J.l:;_317.-_DU ~,ONT-. Gvi:p1:Dip).,ooi_ati~1 
:r.·t.P. l.p. 4:i·i. LtJNIG ~ titpi;~ç1;;~ p; Gm,c~:.. 
-1ìn. Il. fr . . 1 71. · · , . • , 
.(rJ ,vid. _LUNlG.J:c.p.-f59. _s60. >,} l f' ' , •. 
\ .. -~ . . : 'G ix'- \. (' 1-. ~- ·,: ~ , t_j-~ 
. . i - ;_ .. - '(~• -· -- · ~::- .. :•."'~' . ·, "'r:- ... t:_:_ 
$ubAd'E>lpho.._ ' Neque hc:Jc-intt:er-mifènmtfeqiuegtes:Jinperato-
Alberro I. & , A'DOLP·r.-1:us , . . { )" .IS T ~BER""P·us I Helirico-VU. · res, . LA' -apno 1294., 1,. s · n w. . . . ,-.1. . , -
an.1299. (t} &·HENRK~lJS VII. ad:an. ~3io. (t1J 
• ''' ::.,•· '· • - ' e .. , • ' 
(s) vid. LVNfG:J.,. p. ,ro1. ~, · . 
(t) IDEM p. 562. 
(~) ID.EM p-. 56j. 
§. X. 
·SubLudovico LUDUVICUS BNV ARUS ad gubernacufa la varo. · , , 
-Imperii eveéh1~ civitatiMrerio~Franeofurten ft anno · 
1320. & 1329. nòn modo-omnfa -privìlegìa ddem·ab 
antecedentibus imptràtotibus concè(fa éonfirmavfr, 
' .fed_&an~1330.0_v}dièM~rcu,rii pefi: fell:um S . .Geor-
,g:i_i eiqerp novum_: p\~ne de nundinis tempore. quadra-
~i/ìmari.-m in//it,1Jenàis ita-concesfi;, uri_pfolùear, e.~~-
. . . - · · · .ò.em 
/ 
> 
' /" 
< . -
) 
~ . f ... 
. ~ ~ . 
· F R -N·N ·<:l O PUR 'T f:,~ -S.i"RO S'f _I llÌI: SiP'\ECI E. ~ .9 · 
dem ~~S'Tt,~n~i~_as· ~e.l~emP,?rèffuaarage/ima.,,-,imi cele;. 
brare; v.c~:,f.n alru.d am11,temP:us.1r_il1Upon,er.e. Tem,p0U$ 
- 'quoqiJe·pt~fod(; quànTdìii àur~Fe-~eoeancéha:.nn:ì!i,.· 
ciiJ1&:\;:;n:o·yiiter7jqfld~tì.ta:, ,,,11.eintf :'X'FJI~ -d:ùs. _'Q!U'nes _ 
. .t\llia· · 'i\tkhas ni;ìùtfrnas vèrnalt!s :m · ue ·ac.:a:ta1rùmna..: 
-• ? _. ]€s-~m-iff-aS'. Eanholomafrdifh1s pr0fi.9ifceni~:fnfùaw .. 
_'& ·S:RJ.fut~1am-rec-4'p#:,(w) ~ -,,,_ · - -~;,, · - · · , 
· (\.' :fii'? eftide1ùiHe ahnm, .quo-LU~OVJ OUS ijt:., VWlUJS 
. :l1lJOi'tuo:FRl,!H~~t~ e>.AUS:rR1-AOQ ejus 'J\tltÌ Cz'fa'! 
:-~ ~ :Te _pl~flùtl\ im•p~GÌlÙ'IJ -age~p·rus~fl. · "Difcoi~ ,ènim,poJl 
- ,. m !?r,fe.,i'B0 laBN8JG.I NH:,1e-rat elee"Ho,. 1Jllibnsdal'!1 LU: 
•e ~ QOV{~JJMJ3AVARUM, quil:ìh~daq1 FRIQERJCUM 
pu. chru_m · ~i#lria~u1il '._Rege1r.i;x:ilfnJil;iu.s. ~vid. ,t\D,Ll,~ 
-_ RElT.J;f\ /111nat. Bp}: P. l('L _J; n. 5_.·ALJ}E"R TUS ì\R.;; 
·- .. ' _:GEN:TINENS:JS pfh2./q-:àpntt UR_Sf'ISlUM T. 1.1. 
•, h: ,,- , •t.Ut>OVl'CUS quidem a -'}ui.n_que princ~pibus Elf~oti.;: 
, ' bus atçJue ita per maj9r.a eligebsl1U:;, sq.u~ -vero clectiQ- .. 
nis rntio, _per. J\.B. -c;fe~ù.m ila~ilita-, tunc tempojs 
,nondum in u'fu erat. Hiocinde bellu_m inte-r LUDO-
.. -_. ~Yl.ClU4 ~ .FB.~D,È!tICJJ~. v~-i:i~ .. .. \\ÌGifiit.ù:dinibus ge-
"" "' ... ' fiu1ù .. èll'. 1 "'Pa€,erJ:1 tandem. ~as1:.cQqditione papgeba,nt. ~ 
. · __,,,' •tÌt amb0 imp~rié pricffent. ••~ùbfiHebant h~c, doneç · 
~- FRiDERICUS ineunte a!)Ao 13 3:0 .,.td-iemòhiret,fupre .. 
- rnum.,vi'd.tERHA'Rl). ·à ROOl{b,ba/. Aiiflr. f/i/,.l/J P-...8?; 
.. : ' -Tu ..  ,rctemporis.jtaque quo civit{l.Jém McenJ).f ra~cofl!r~ 
, • . _-: ,.teRièt-n tauto prhiilt-giodoni!V-itJ,VDOVICVS .QAVAt 
- . ·_ . Rt;,S;_:_folus 1.~girimusque ln?E~ratur,.fuit; 
(w) viq.'CJ.~UNlG 1.,. p. f63~,64.56.5. 
§. XI" 
· :Co~~dterat idem illè LUDOVICUS-BAVA~ 
JtU.S quibusdà-m urbihùs pa.gtsqu~ in viània urbis 
. · .- . l) -3 ~ . · Fran• 
/ ... 
-
t 
✓ 
' 
I -
I 
_/ 
·;o "-~~1'~-òkP-.U. I.)E'. N.U,NDiIM\LS-; M~EN@l~--- _ 
-·Francofurt~nfis fi'tis mereatus.helidomaaaler dip. io.ma'~ ~ 
. tiq~10 i-p{is'hae:ète9111jff'~-dàw:içifert1erat_ verba :- g[c_fç~ 
· ber ~tabti ~ranctflirt am ~aJ.u,r·qu~. v~rba cu~1ri{t1 
.ita 1explicar~f!it, :-nrmiO!J:rmeonce,ca:-as; _ipifis;ef[eabJm• 
· ~eitat:6re-nJtndi~~sfoJ~ ~s ~de~!Jqre .. gauclent e$~ 
q•UQ\ fr:crerentt'Jit :~mrndin~·, ii.Vfomò~Eran~ér.furt~lit~s\ _ 
Senams· vero· Mcen_o - Prap.cofurt:cmfìs,, haè' ·dfe'::re-,, 
-in ,pr~j dd~çjtJ-m- ;ci~frati$ tencj,epte, LUOOVJçUM 
l1pp:eraito1:em e~r,ti~t~mi·eç.iffet ,. h:i~:pro prnpitio in 
Rempùblie.:an=i i!.\1'.ceFr~tc1irat1~0fnrie11fenJ 7~mimo anno-
13;2. n·m10'-diplomiu·e·( x) mentemTuf m ·ira-dcclar-,1-
vit,1•-~erb:a ill11 glçtd) tier @itaht ~rnn~_f!)1f.a1it W1_àpn -
_ iìi l?~i~ileg:~9 tJ•~J:>itjils_ ~ --p~g.is) ~li~ c~pce,~o. i o.1:1 al~- . 
~ t~r-i _q,~-a~ P~:tn:81ffi~f,' ~f{ ètk~<?mp_i1ijij?S..~~m~~lhgen .. 
- tl,~-ç!{f~!" ~.1-:··-~-:: .: .. !1~-:~.nr-··1:.1?1, ~,,~ .. ;-.l-~ -1 · ~ ... ,:~·f'"'- _ -:/ .1 . 
'(~) ;vièl,_t.qNÌG f,t ~f {€~,? _'! :i:v , __ •i ·,' . _. t~ ~ 
"'_ <_. • - • .•• .t -. ·. , .. , ~---,7 - . ~. _·;. ::.7~ i:'t~ - : . 
- , - ·, . ! - - ,, . - :i' ~u~ - -. , --- - . --
-~~N~li~~f M'&~ij1/ì~t~l~~:n:3gi 
Reipt1b}1c~ Mq::rrQ- Fr~ncofurten(Lpromifi-lfe , fe1e , 
ne_(j11e:,"urbi J.,f.~,ttmt.iu':' ,;, 1ze9ue ali!, .c~i:J~tf,l•ti,pr-,_iv.ilegium 
nundm.arum · iolemnmm tJJ· prteJttdk-w,.m ;J.undmarum. 
_ Mre~o·-Fre112~efi,,tienfii~~:~op:c•~f1:~•rfiÌ::~·~fì'e;~ ~up i PT~~ ~
fernm, -quod ~or_~ u-d.1gnrffinm.m eìt , ~9d1t, fi-for-
fan ipfè vel qu1s, exjù'à:ejforiDu, ej'us 'c'ivltati 'Mò<(unti-
nie vel a/ii civÌtati priviifgiuin n!Jndinarurn conc~der~t 
_ ~ii;es :M;ce:.10 -_-Jf r,.agc·ofus,renfos ver,o hoc_ p,rn,t[lj:ffb~ 
1-n, memon?.IJlJeyo~?r~n~ Ia1P,çp.;~tq1:~ >. _p~i-vilegi1J;1p.: 
· --; ~ - .... - 'iJlt•,-d -
J _:> .. ' · 
_r 
L 
.... / 
J, 
} 
- -~~ FR(\ tt,C: '0fi,lJ.RT:,EN-S 1p-u·s-:~t~ S•l?_E C rE. - 3 t . 
iU1o1dr iw:O:g,tt;lilti-m.éE ·1 1;rnòi:~~n~~trnm ; · ~nulJurn fore~-• 
\M~ - ,""': - f-t, • . ~'"\...., 't'.·t,...,•; :. .... - . ---./'..;~ ..,,_ -~, - -· _ • 
'(yj lf)'E~1 t ·~.,p; 5615~;&"!!'.~11d-1;1MtìJJEUM';T. 3, '.a't/di}. 
~1. . ~r ff).l'r' ,~: <.r. :. ;:_'·/ (: :' ;·:-- --r -.•. > '\ _:, :·· : - ---
,1., , ll,• .- -. , • } < ' § .. XllI. > • ~- ·- -·· • ~ - ' 
.. _.,.,._ _ ... --&.-~. - -¼ ' .... - .... . - ... -:-~_,:. .•.· _·:,i -- :--... 
" . • E_f ç IDfl;ltmfoato à Poflùf;cipus & reè<in.ti-ffi:m'è SubG~n.therg 
- -~ GLp:M;EN'" _E , .I. J)9~QY,(C_Q:'.f~~YA~O Mò: 
gt1nbl1t1s upa curn T\e\Zt(erili-, · Col6i1je1ifì, '-Rege 
:Bo~kml~ & Duçe Saixqrdce ·inftin&u iPomiticis anno 
.. ' . - ..... ( -'; . "".... - .. ... ~ - . 
1346. --m~n!è ~ulio Ln: q,çljmn IìVDOVIGl CARO· 
~N-NFfilJL\h1• re·gi:s .. Bp.ìne;mi~" iir-t·villa;Rcmfo ~egem 
Rom•q·1'HJ_l-'i.Jffi@1e-g~,rl_l-n~. (i) .. Mo.i:ttfo aute-i'n an .. 1347. 
-~ ;1JD(J\~l(B() -He9~1~tJs Mog_mjti'nus _; · c~utji Bran-
i:ien burgeofi, I:lavar_o._ & Pal~ti;10 Eleél:onbm: amw 
l3'4·9··· rfl~~h fe- .febrtfario fr2nccfnni ad l\:f.~num in 
·Regjs _ (oliì.-un .fuil:ulett~nt GUN.Tl-:IE}{Uì\!{ .Cemi· 
te'm :inScbw~rzburg.{a) -E~quopatet µUN'rHE· 
RClihuic.addiélos·wnc ternporis foiffe cive·sMceno· 
Francofurteqfes_.- --. Qua quoque de.., cauffa CAR Q. 
- I:,US lV_;' ipfis ·p·ri,,'ilegin qnn,dinartìrfì :zt\J '·anrc.cdfo• 
1:ibu_s c6àcefln·atlerriie,'-':,rnaqt1e', I\fqgtm'tihi~-~ontes-
it ,_ GUNTH~RUS-_vè _r.G5 E1)r~'cpfqffèriflbu~o~riia . 
. priv,ilegia oonfirrnavit. Gb) U.t:erque~ 1g1mr-CA.RO· 
-LÙS & GUNTBEFUS..pr~ parabam-_beHu·in; fu .. 
perje~_Jt a_t1ten~, fta~t~ u~r~qu~·- ex.ercfr~1, :,LUDO· 
VIGMS-_Ivlarch~ Brancle~bl1l'l l~B_S; ._gu~ fe rntcfRr 
.-g~s •.prxdict:o~ m_r!rp?foJt,, 'lii ?-s9 ne_ cor:ca~da v ic, 
his adje8:i.s co11dmomb~s., ut GU~THER US 
Sdnvarz~utgkus titulo_ fuo f~galt rennncìaret, ..... 
._ ,_ - CARO'-
·~ 
--< . 
:.. 
e 
; , 
.J 
-_, 
• 
' 
~2 c ;A P: If. ÒÉ Nt1NfòINlS MO-~NO~ - .. 
·cAROLUS-autem GUNTHERO-fummam qua~ 
da_m pecur.1i~ pr_o expenfts, ~olv~re(,(c) Pauci~ a'?.: 
hinc m-enfibus pr::eterlapfis d1e titrpirumXIX.Junn,, 
ejusdem anni, GUNTHERUS dJem epie_ns fupre-
mum Francoforci in · .Eèle S. Barcholo111~1 fepultus 
j'~cet. (d) ,, ~-. · 
(zJ vid; t71,ta' Clemeniii TIL apud ·a AL UZlUM ìn _f!o~. -
· · 6d vita, Pnparum ,fZJm l'.· 248, 8,63. · • 
(a) vid. ALBER.·'P~M1 ARGENTJN p. 1,50. apud UJ{-
STISIUM T. JI. - -
(bJ LUNlG·/. i:. p. 570. 8TRUVIIJu, pubi. Cap.Xll. §. 
n. Simt qu1dem, ut JOHANNES LATOMUSin Catai, 
_Archiep1 Motunt. ~pud_ MENCK. Script; rer. Ger:m. T •. -
lll. q~ti pt\tant_OUNTHER UM.·hac occ~fìone inflitt1:ilfe 
;atq_ue cwnclidit:re l'lHòdin~s: Mamo- Francofurtenfo_s l~er. · · 
na/er. izoncedeildo Fran~oforteafibH~ privilegium ijl,tid 
nundinarum, qi1od ·antea liabuèrit u~b-s Friedbergen(ir 
· nrum jamjam §. x:· n-arravimus mmdinas Mo:-no•Fran-
c·ofurtenfes v.erm1Jes, longè-antiquiores.effe GlJN'FHE-
·.a:o. dum LlJDOVICUS &ì\VA~US j_amjain ctvi~ 
- ~us Ma:no•Francofurtenfibus eonceffit jus te1ùpore qua-
drag~6marmu rr XIV. dies celebranqi nundinas, v'id. 
B.. Lf.,RSNER .. e:. .-
) (cJ -yid •. -HENRlCUS RE13'DORFJENSIS in•a~na!ihu, :11'1 
a11n • .1 ~46.U 1349\ in FREH~RI Scrip.t.Re,.,Qerin:To111• _ 
. J. &-Ah;~~RTUS AROE~TINENSIS /. c.p. i f 2/ apudi 
URSTIS1UM:T.l/. . - ., 
·· -(dJ "~HEODORICCJS ENGELHUSIUSjnClron:p .. a .7o. 
-ed1t. MADERI pntat GUNTHERUM fo Ar-nflet-e 
prope Erfot:d9am fepul;too .etfé; Verum .pr:ieter MO. 
N A C H U M _R E B E> O.R F I E N SE M J. e: noflram / 
fc_litcptiam. defendit ·momuneritum ejus.in dida ·a:de· · s~ 
- - Bartho-
. , , 
\-
'-
,_ 
;;.~~R.'t\N;C'-0,EUltT;EN_SIB:US-IN SPECIE. H -
,. , · -· Barth9Joi11a:iexfl-ruéln1i1 ; cpwà exhibe-t B.LEU:SNER. 
, _ . _· kc~ C0p;·ivom l;ai:r(,,ol~mat ~-tifft~ ·. . . _ 
k •• _;-~1) r : . .,--~.,0i~ -::·, .. , J. --=t ~- . ,- _' • ;, ' • • 
-· -.- ... _ ..• :'. .. . ,1 ;-! . . .• ,,§ . .XIV, , .• .... ..i t;: -J, ·~- !,_t-,: .. ' l 'i : . .., •li .... · ·~ ~ • '•J < • ) • • •' 
l\Iortu<, -'GUNTHERQ; CAROLUS:.nofrersuùcarote 
- imperium _  fol_u:Saccipi€ns_,·. ,&ab >Omnibus principi- . IV. 
btJ~ &'.civitatib~~ in1'.\.lema1mfa .-commm:ii .ipplaufu . 
. Rex· Rorfta~ortiiij agnitns (.e) Fr~ncofurtum jrenit, 
qtfod .&· tur{'.c ipG ·ut R~gi o'bediens crat, gq-ànquami 
anteéi comràrigs-ten.uerac·partes. · N ecdefurit~dhuc 
hoq'i-e .ljie~ GAR'O·t,tlV-.. ad c_iyìtatçiri)WceriÒ-
- Frànèof~rtenfem -qat~ çìe anno· 1349. quibus eam in 
gratfam fu:am·:re:~épfr . .(f) . Con_firmavit qiro.q:ue ipfr 
. no,n modò 'bmhitprìv~l~g{a ·_ ei~çm; àb aÌ)~~ceffori: .. 
bus eji1sdem . COI?-:~~~~ ', :C gJ{ed, & ipfr mmdinan/11} 
· jus.,_ quod ant~;a_liquod_t~'!JPiti_il./Làr!-e-nyerat, e5.·civita-· 
ti M'Oguntitz~·aoncèjje1111t., "' ~ed'didi-t~ wvl1 infimu.J nundi- - , 
nas M<?no-H·ànèojùrfef Pfe/-:~xor-'n_anPprrvi_ legii s. -J uf:: 
fi~ quoqu_e ~nn~'.ìi.??• ;~_f•lè. q,n!fd\rt_antH:it:~s .. nundi-: 
ms. Mc;enp--Francofurterrfib.ns qe-ft.1-~q,;.em .ft~u.rn conve~ 
nire & ,:pptiVWtl. t,rade,ne;j;yt,ait,~i{h~:oinniaus potius 
prefcript'i"s l}l}p~i-ii'-ad•_A!4fl.9iJra~:Prqti€ifceni:iqus per 
oéliduum a_nte .-& p_o-A: Ca$de:Ji!i} j -alvum cònduéluin co11i- _ 
cej/it, (i) ut alia haud exigU:à, : civitati mex patri~ 
ab ~odem data, (k). in. p}·~f~ntiarµm racearn priv~-
lègìa. : ·.- .:, ;·, ·· - . --; _ -. , 
(-e)' Verbà font MON~C~[_RÉRDORFF.t:c~·:: •: 
(f) exhìbet illas LVNIG./.-,.p. _57 r. · · · 
(g)-, IPJ;M 1. c .. p. ; 7 iz. 575. 57-7.. .. ;;r;. 5.82. 5S 5· 
. E . . , ,. · ( h IDEM. ) . ' 
\ 
-, 
Suo Wen-
ceslao . 
èÀP. Ir. ~DE NUND°INIS MOE-N:o-· · 
(b) IDEM l.è.p. 57-~- . . , 
(i ) IDEM J.c.p. f ~ 2. RULPIS/.c,t~69-_(t-q. fobd1,~l~m. 
(k, Inter alia bì·c no'raf i 111er,rn.rnr privileg1J, qnod pt \ ,l.lO 
cives & i neo la: 'èivit'atis Mreno ~ raB .:ofortcnfì.s co-
rà"m ·ouf.ld al io · judice· ,c911veniri ppllì nt ·• q'tìam ·,'Oram 
Prtttore urb11n0 ano-o I J49· vid . . LU N '. G 7. c. p. ì g;r • 
DeindeqHoclurbsMmno-F.ram:ofurt-e nlis neq·11e ab lm-
. .peratore , nequc 0ab. i1~pe1:io,-a/ùnnl'Ì ve! {)pp~g~nrari • 
- queant an-no r.366. v1d. LtJ~1? l . ~-P· 530. Nec non 
· quod neìnini liceat intra 17. ,mllzar1a ab urbe Franc~-
funenfì iwbem ve! ca/irùm exf}ru~re codem anno & d1c 
con~effum:vid. IDEM /. e~ -- -
I, • ~ '• 
; . 
§. xv. 
CAROLGIV.aàhucvivente WENCESLAUS 
·Francofurci anno 1376. Rex,Romanormn e-J:ectus, & 
·eodèm ·-ann'oAqui,sgrani coronacus, (t) civicaci me~ 
'Patri.E omnia pr.Efe'rtim_n-q,ndinarum privilegia con-
-firmavit. Litem q1:1oque an.1381.' inter urk-em Fran.;. 
_ ·rofurrenf. & Frie'dberg. de nun_dinis·ortam non modo 
-compofuit, fed.& Reipublic.E ·me~ patri.E anno 1184. 
:privilegium dedit,- nundinas tam vernales, quam 
·,mtumnales per XIV. dies ,diutius celebrandi., quam 
ha8:enus ce!ebrat.E f• erint. Cum vero pofrea ci\,; 
ve~ 1VIcen6-Fra~cofu,rtenfes hoc Privil~gio Impera~ 
,wr1s,abufi fuermt , anno 1394. _ Senacui·Francofor·: 
tenfi refcripfit ·, ut oper:am_ daret, ut ne nundinre 
ultra·t~mpus .ab .Jmperatore prrefixurrì, nimirum 
11utumnale-s, ultra oéfiduum ante fefrum nativicacis 
__ Ma~i.E, i?ernaJes-uJtra-dimi V~neris. ante-Dj minicam 
. --,Palma-
-, 
' ··: \. 
' ) . 
f RA:.N!·COF-U"RT ·~··!,l~IB''U~ lN S-P&QIE. , 3f · 
P-alrhar-um ·prntrahe.rentur, ne ·hebdomas r:e·co'rdà-
tioni p~ffiò.nìs Sef_vato:rJs-F1ofrri dieata'profaniscop_-
fum~rernr nego~us .. · (m} · 
(I ) ~icL S'I,'RUVll Arçhjv .hi/1. P. 1 .'p. 50. WENCftERI 
· App/Jiraìm //rchìv: p ;20. ~IlDM,A~_Nl (,hr-011. Ofoaor. 
ap .. Ml!IBOMII Script. rer.Germ. T. ll.p .. '23.7, · 
fmj -Diplomata huc fpeé1'antia.exhibetbUNI<:; l. c;p.i93.- . 
. 5,-g. S?~, 6'o3.· . . 
·, 
§. XVI. 
· -piùcis· abhinc artnis pra'.terlapfìs }IU;FERTU~: Sub Rupertct _ 
Comes P\llatiµµs Rheni in lo.cun) WENCESLAI P~latinoRhe-
depofìti Rèx deçlus, ( n) am,o l4P0. omnibus CÌv,j. ~l-
tatis Mceno-Frani::of1,:1rt€nfis privH~·gji_s ab hnper.c½- " 
tòribtis unquarn: illi datis & pr~·cjpµç i_l.}js de i:iµn .. " 
dinis novum rolmr addidit. Co) . ,. 
< ' 
(o; Anno r 490," principes E1eéfores La1:rfieinff cgnvene~ 
· rant , & ~ li une conventuip citaverant W -E· N,C ES- . 
L_AU M, ut ~1':i.p.fe -vel per p~oéur,,atortm ibidem com~ 
paceret, & de.o~_jeçlis crimioibus r,efponder~t. WE?t- ~ . 
CESTc. t\O vero non com:parente Eleélor- Mog~u~tjnµs 
clìe XX. l}u,guHi fe ~1tcntiam depolìti01.1is publicabaf, il- -
\~_mqu,e ,public~ p.ra:l!Jgeqat vid, KOENlG$HQ\Vf:N . 
. EJjirJfèr c;hron. C11p. ll,p.J 42.- N ovµ~ Ì~5JU\'. R.~,x ~Iì-
gen~.u_s er,at, quar~ Elcéla.r~s primµm deJ~IDERICO 
Duce Brun.fvice.Hfi eli_g'en.do çog!t11v~ra11t ?,~1d, çvsrr!' 
Nl~NUM. p. 399, ct\m vero lnc _ad conventqm hmJc 
.it_er fa,Giens à -.Co,nite qpopain de Wal~ec~ int_erficere-
tur, vid. MEIBQM_. d, frider;~o prunfoicçnfi in Op~ 
' Tom. Ili. p.i420.· Rùl,3.E1lTUM J.1<;>firum ,~oppart~ 
E :i Re~ell} 
/ 
,-
~· 
36 ,CA.P. Il. DE NUN~DtNrs· MOENO. _ 
. Re'gèm R01nanormn prp·cl:i,mal?-.mt. vrd.·GOBELJNUS 
.- rERSON. Co["1Q4rom. ttt. PI, C: LXX. ap .. MEISOM, _ 
cl.T .. f.p.313. . 
(o;' vid. LUNIG_/. e, p:607, , . 
· , · ·· -" . , · §. 'xvn. : ., . 
Su~Sigis-. . RU.P E R TU s amern nofrer non di.u pr~fuit 
snundo. Im~r.:i~,,mortul,11:ì. e.11irn ell armo 14rq. atq~1e -~_ta IX .. 
annis ante _,;yENCESLAUM. (p) Novum1taque 
Eleétores comra :-WENCESLAU_M . eligebant re-
_ge_m >· _SIGJSfy11JNIJ:t.J1"1 nempe 'fili~m GARQLI 
, ·· .. ~ ' ·1v.- juniorem , n1:n& temp9ris· Hungaria! Regem . 
. (q) Hic ad regni gubernacula ev:e~us: anno 1410 • 
. civitati Mreno-F-rancof• rtenG pnvde~um de mm-
dinis à CAR QLO JV. -ipfi·.•anno -1349. çonce[f um api. 
~~ . ·,. 
. pròbavit; .èqae acH!• d quod idem CAROLUS IV. 
illi ann. _13 7 6. conceiferat ; quod nimirum omnes 
bafmiti lmperii doranti bus nundinis ~cen.o.-franco-
fuctenGbus in l]Jl~fatoris & lµ1perii tutela.effe at-
.que falvo. _co~·du8:u ffui_ debeant , ·_hasque confir-
macione.s: ·omnes Batiìlere_(r) anno 1435. repetiit. (s) 
{p) :vicl. CUSP1NIAN9'S p. '393. ANDREAS PRESEY. 
.. TER. Chron. Bavar. :;ipud KUtPIS. l . c.. p. 40 • 
. 
1 
( q,) vi_d. DUBR t\ VI!· R.er. llung. Dee. li• -Lio, X. ,,~ 2 f r • 
· (r) 1b1 tunc temporrs habebatttt Ponciliurn, cujas defcri-
. ptionem nobis foppédftavit J.ENEAS' SYLVIUS . • 
ab initio pritims Secretarius io hoc Co~ciI.ro -~,:ai ;0It1 
'- vero ipfe Pontifex Romenns eligebatur. E ret~;io~ib: 
n~ta:i- rneretur_ L'ENF AN'~ hifloire du Comi/e de BnYle. 
(s) v1d.frepelaudat. LUN-IG{c..p.6os. GI3•61 g, ·&· KUL-P!S l.,.p, .169. . · · , 4. 
f'. 1XVIII. 
.. , 
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R. ,-' ' 
, §. ,XVIIt _ 
• • SIGISMUNOO è vivis ·erepto. ALBERTÙS Il: SubAibc:r4 
Au{èpice .DtlX: an_n:çy-1.438. Fr~mcofoPt•i .ad. lVlrenurn te It., 
.ele_~'ll_s ( t: J-è:odè:~1 ~~no _huic dvitafr 0im1ia prfai-,i-· 
-kgia ab ,lmpentonbus 1pfì e0Aceffa ,- adeoque·. ta-
ci tè_ & j nundinar,um privilegia . fj.rmiffimè - ~àbili-= 
- ' "1.t -(a)· · - -· • , ' 
• ' " ' • • ' • • • ~ ...!. • • • 
/t i CU_SPINIA~'. In vi~~~fl'I p/401 .. FùG.GER.Lih:·w • 
-.,.~ _· ' Cnp. J71/l . . MiffLl. E:Rl ~ck9$Mgs, T6eairum, P. l.C.1. 
- \•. p ,, 
__ ;: _' {uJ··'LUNIG"/ .•. p.6z3. 
• • . i 
' ' , J . 
_,, 
_ . §. XlX. _ _ 
Hrmc anno J o.-excepk FR IDE-R ICUS ut SubFriderl~ 
AUST-Rli\CUS. (w) Ec hujùs gràciam expena· efr co Ul. · 
civita-s Mceno-Francofurfen(is;dum non modo anno 
:1442. òmnium;fed & in fpeei~ anno 1454 .. nundina-
FUill prfvilegiorumfidem,rènovavit. ( w~ .- . -
- • • L \ • I • , • • • t • • f 
~ ('v:~ Aéla eielfiori1:& e~hi,&~t K:ULPJS J. c. P,~· l 85: Litér_a~ ve, 
· FO Scnatus Francof. ad FRlDERfçUM lii. gratnlaw-
. r-ias;~ & confirmàrMnis peritorias ]>rivileiiormn pçofe ,t 
IDEMp. r9G. - : · - - -· · · " ,, 
r ·(w/vi~.ctiUNIGp:62',f-. 63'0:'63r. '•·_ - _. __ ,:. ·f 
__ -§: xx: . - ·;- • T , 
,'.~FRIDERICUS_ probè:'grnitus -quantre mrb~ ex Su~ Maximi-: 
cleétionibus difc_orqibus in G~}tfìani~ ore~-fuerirtt, bano 1. -
, nfiuin fuum M_AXTMILIAN"UM vivus vidensgùe 
anno 1430. diè XVI.Febr~ fue-éefforem Regern Ro-
~ · ·E ·3 · -_, -,. mano--
I 
;$ Ct\ -P. ~l. DE J·u 1·n •NfS M-OENO .-._ 
rrùuwrllnYeli o·i euravic. (x) , Hic non moclcr paulo -
pofl: eleflion;n. èivi~ati N~a.:no-FrancofnrteilG_pri_..: 
vtlegia ab Impé~·~ronl:?us 1pfis con~effa dcnuo_fulc1-
vit, •ed & an)10 15116. d'1e 1_6. Jaliluarn n·ovt:.1m ahguod 
tisdern a Uicfa'. N otnrn ~nirn efi: -ex §.. XIV. GA-
RQLUM IV. ann.1376. civicat'i'Mceno-F:ran~ftJ-t-
teòfì privileg_ium conceffiffe , ·uc onrnes' profcdpti-
li;npe·rii cum omnibus bonis fois du~antibus~ a~ba,.· · 
bus n.undinis eiusdem civit4tis-in urbe Mceno~Eran-
cofurtenG ~ efus terrìcOrio in Imperawris &R.dma-
né Germanici imperii tùcela effenc, & . falvo con-
du8:n fruerenrnr, quod quoque privHegium ìpfi 
confirmavic SIGISMUNDUS lr;iperarnr an. 1424. 
· mi ~- XVII. rradidìmùs. Gum · vero MAXÌl\,1]: 
•• l LIA NUS I.110:n·o· I 4 9 5. inCo i-is W@rmafi:t. (y)° 
hàbitis Ordinationi Camera.li àrticulu.m quertdàm 
.infereret hu~us tenoris.-: '·'Do jemanb 6e9nat>igt -rodr~, 
~~t,e:i ~dd)5.1 ~ect)ter .iu 9af.ten:, fo.Uen biefel6en ir~~9eit 
,,tt)iber m~µffrecfung ~er UrtoeUe btS ~a-t;fctlid,)ett <la~ 
,,lnm®erid)té°5 nicl)t georaud)t , unb bie ~ed)ter barù6cr 
,;ntii)t gef~ù~t nod) ge~altcn. nm;ben:,,, S.upius accidit 
,q~od durantibus nundinis Mceno.-Francof.urcenfi~ 
bus ~?mines. 9tt~darh atios , ~e fi ip(t banniti vel 
bannms ·fam1!1anter ·uG fuermt ', co.ram Camera 
Imperiali accufaverin~, -qu~ rebus fic. fiantibus bo-
na e<:m:1m confifcabat. Quia vero ho.e modo .& ci~ 
vitati l\1ceno-Fr-an~ofurt'enfi &. co:mmerc0-io maxi~ 
,mti~ in:fHg_ebator,damnum., ;pr~·cedemibus --Sen:J., 
·t_ii~,'M~no:Fr.atrco'fu,ttèfrtfi~p-1tè:cibl;I~,: diplomate.cH( 
',· inno 
, . ì 
/ 
I 
I 
1 
i' 
.~ . . 
F'R _/\'Ne o F u il 'F E N s rn u ,8 ~I N · ~ r r, e r E. 1~ 
a1'1no Ijt6. (z) bune Ordim1tionjs Oameralii ar-e,icm;; 
l_u·Ìn ·ir-a explicavit i\iV\XLNHLlANU8t ut in diéto 
ardcu-lo ,pe•r ba~nicos & _profè:r iptos jr,npc;rii ill_ilan-
tum .. inrellig€ridi tìnt, qui propcer rùa'propria cri-
mina:(ahr ® ettft:@?,,d)e\') no:min~tirn pr-01eripti foe-
dnc, h(cìue ·prxdiffo -CAROLI I_Y . . & per .SlGIS-
MUNDUM confirrnat0-· privileg-io non· ò'ornpre-
hendanrnr; illi vero, qui neque propter foa propria 
~rirnina; neqùe hoininatim proìçripti~ vel pro1cri-
pto familiarìter llll tuerint, no:n pro proìcri_ptis h~-: 
·bendi foit, :acgue,ita priviiegiis illis CAROLl lV, 
& Sl'GlSJ\ilUNDl µti frui<q_ue,,poffinc. 
-- ~ 
:(~) FR;EPIE.1( Iom. lll.-p.:~.'3: Q:OLf)f\-SJ': Polifij:i,e 
. ~ ~ei'cl,s,A,-,tn~c+ p · I. n.-4.,& ~eicps (:' m;uft{l\'11 P •. 
· , . -'.è 11 p rz.3. KULPIS l:c p.:i1i3- MUtL.ERI l\ciq,stag_s; 
Theatr. 1.ùtttt: Mr1xi.miJiimo l. C.flP: _/. §. 5. 
(y),. In his Cmh_i~ijs·.~~ì('tMbffANUS' I. f~ncita cònHi• 
turione pacj~_.l~n~Jica:, cum fiatus. imp~rii. jam diu con• 
qud1i effe11t ~ 1ìhfl'.l.bili juflìtii Palatini forma, h~l~ 
Camerafn l~p~ri_al-ein, inflituit eo confìli'o ,. ut .jure e~-
p ~rrnris paràtior effet judicis copia. vid. HC MASCQ_}J 
Jur pubF lih.,V.CtiP,, ·i §,1. ·'-'/ 
(:?:; vid.LUNIGl.c.fi, 5?-,'· ... _. 
§, X X I. 
Eodem ·MAX[-Ml ANQ I . .'imperante in Co-
mitiis anno 1512. Angufl:~-Trevirorum habiti_s (a} 
;aeif be"ratum foit, quo modo nurrdime Mceno-Fran- · 
_cofurcenfes verD.ales in aliuf commodius tèmp.us 
transferri poilint, ne tempus\u1niverfaria! recorda-
. . · ' · tioni 
l, 
r 
40 ·cAP. ( : D.-E NqNOJ'NIS _M-~JE~ o:' :: 
tioni pa(lion_is S~rvatoris n~fl:ri dicatum aliis.profa- · 
ois tereret_ur neg,otiis. _ {b) . __ . Il 
,.·. _--(a) · vetba ll;cèj]ur de d. a. §. 2~. font: aucf) fjl ftit·_ID?t~~ ' ·." 
• 1 • burfft ongefe~m nnb &etrncr)t, C't!lcf) Dem 2'mge.~Retfhr · , 
t,on '8t,111dfurc.3'accb '.5)dfrttt &efo()f en ,-. f(tl) 5.u erf.imt.i= 
' gtll, . unè) auF nad)ften 9trfrfì.S-~<1g rdaiWH "UtQUH, tl5ie 
bie ·<;Sr,1ncrf-1.1rtet'0 SJ]c6 .aus l)eu St'apr• ®ec~e I f011:brrlid) 
@:Ott bem 2!f{mad)tigen 3u fo& 1.>emkft, .unb auf ei-ne. 
gefegt.n~re Beit gefegt.n:,erben mòge.- , 
.. (h) Jamjam WE~CESL_t\U:S uti.fo~ra §. XVIT_. indiça-
. -11im,us, .idem foafera:t· Senatui Ma:no, F ranrofurteflfi. . 
· _§. · XXII. 
subCarMoV: · Sub fuccefforif;Jus WIÌ\XIMI,LIANI-1. vero ni-
Ferd!n11~~0 I. hil n'l'emoratli'<lig):iùm .çirca nundinas lWceno-Fran. 
~.~:~~~:~. cofurtènte~ accidit, q~1à:m qu9d nonn~~qua.m pro·~ 
- pter,calam1caJe!Jl belli, vel ahatp .ob.caùffam dilata!. 
fuetint ; has vero dilationes onùies. hic re.cenfere 
dlifertationisnormam excederet. Boe interim cer--
ti.im di: omnes· fobfequentes Imperator_es· èi 1tati 
lVlèeho_-Fr-aneefurtenfi pri vileg-ia . ab amecefl:oribus~ 
. ei'de.p1 co_nceffa & in iis -exprefsè privilegi'a nùndina..., 
rum èonfirm_afìe. ('e) . • .. · ·. . . 
. ~ :- . . 
f.c) f~cerun_t il CA~OLUS V. Wprma,tire 152 o. FERDI-
. ~ A_NDUS I. Augu?:e Vi!idelicor:um.'<l~no 1-5 5.9, MA-
. X-IMILIANlIS II; ,bidem anno 1566. KUDOLPHUS 
J~. _.Praga: àlll\O i 179 . .&c,' vid~ cr. LUNIO J. ç, p: 65~. 
• r ~~l~ !564, 678. · · · • · 
.: ; .. §.XXIIt 
\.) 
F R.A-Nc qFu R TE N s·r Bus 1 N -·s1>'Ii e IE.' 
§. XXHI. , 
, lllllµ ,q.uoquè filen.tio ·J)tiEtedré riequ.eo, · ind-i-'Jndimlibr.o. 
ces illos-, qui COffi,!Tie1·cii libra.rii_ caufa ~pi (ò,lent, &:i-uni.inventi. 
-a~ .ju".'"ai;idam libronm1 " Rer:iti~m J:)e:rquim idonei 
font, arino 1564- 2u8.:ore Georgio \,Va1thao i nven-
. tos effe, q uod infl:icm.um_pofl:ealfara1'i & Gal.li ìm irati 
font: (cl) " Gerktarnen 1m piracor fèrnper per Com-
miffarios 'fuus i.n nundinis foi1S curarn & jnfpeEtioA 
··11errì iii re·m frbrnriam, ne qµid cypis ppblicè eXeat, 
qu.od Reip. detr..imento ef1e poffic,., ' quare & cztalo-
go Francofnrtenfi libri comi:.a ejus prohibitionem 
i~1feri neque_unt. {e) · · 
(•d l -teA:e MIR :/E O Bibiioth. Ecci. P. ll Cnp. r, y. ,viM 
. · •~ O NRI N G I I Epifl. di:-Biblioth. Aug. apti<l.M:\DE-, 
RUM. de Biblioth. {}J" Archi_v. p . .166, . 
(..e) M U L Z I I Repr.ieµnt, Màj. fmp. P~ Il. C. 10. §.,f.. n.49. 
p. 3-:;o~ / . 
§. xxiv: 
·· Oùod jamjam tempere MA.X I MI LlANI I..:sub Jofep,.ì-o.· 
in Co~iciis ,v ormati:E_ ann. r'5 i 2. habitis o ptamm · - . 
foi.t., uc ·ne1;npe nundinx .Mceno - Francofurt"enfes 
vernales ex. hebdomade i Ila, io qua. fupplicium pe: 
itrnoceme Chrifro fumtum , recolimr , prxcipnè 
m honorem & la.ùdem Dei in c11iud tempm,;commo-
dy,is cr.aospon_erenmr; id t~n?em ,i~nper~mce JO-
SEPHO Gloriofìfiìm<P- memori.E acc1d1t ani:10 1 7 1 o, , 
Hoc enim apno PER ILLUSTRIS acque AM-
.- - F PLlS-
I • 
. -
,,. 
Sub Caro-
. IòVI. 
- -
4·'.7(;. '.crNP~ l"[ . t'fs: N-ùN-tti')tr S' Ml1E No _- .· 
PLISSUVIUS SENATUS MOENO ~-FR;ANCO-
FURTENSIS ubiqµe manifefrum fieri cur-avit, 
qpod impetra~a jamj.a·m a? Imperatore JQSErHo 
v;enia &concellione-nt.md1mevernales ,- qure haél:e-
nus dìe Dominica Jitd/cir rl1éta focepeiiot inftàntt · 
- a,Ano 17 u. ·aominica Rrìm~ pofi: feftum Pafèhàto_s . 
Qgafi,nodogeniti diéfadèmumjf.lcipi deheant. (f). · 
. ( f) LUNI G J.c._p: 723. . 
~- xxv~_.·· . . 
V_erum hrec difpci.6tio non d·iu dùravit, merca.:..-
(ores·enim, qui nundinas Mceno -Francofiirtenfes 
vernales, die Quafimodogeniti iricipient_es" frequen-
tabam, . n@np6terafit foequ_entare Lipftenfes di~ Ju-
bifate incipientes; · hinc PER IL L US TRIS atque 
AMPLISSIMUs: SEN ATUS MOENo-- FRAN·-
GOFURTENSIS . cornmercium pr-omovendi n:·u.-
dio ab lnviéhsfimo. Imperatore no{ho -CAROLO 
VI. incer magnos max imo privilegium anno 1726. im_. 
petravit ut inpofierum liceret pra:diétas nundinas 
Mceno-Francofùrt"enfes die IH.fefii Pafchatos fncho: 
are, I quo m~n:atorès & nundinras MmnÒ-Franeofor-
ten_fes & Li pfie~fés frequentate post'.ì0.c.- Djploma.: 
hu~us:efr cenor1s ..,.. 
\ . 
' I 
/ 
( ( 
) 
' F R ~•fy Q0:F ~r:RT E N S.f.B ~S -~N ~P E,C I E. - - 4; 
· . , ~m)·fr 1startber ~cd)fle -bon ~O'ttt~l~3nabcnr 
, \_ - \trw~~HertllbmiJtirer ~~t)ftt, ~u,nUen.Bdtm · 
✓ ·: _ 1IDlcl1rer :btcf5 '.ffiçi·d;-f, Jtonig in--@ermanie;n 
· -311.Qafliti:~n:tc~ ·. · · . - , . . . , . 
~~~i~1.m~p_,.offlen~li~ mit.biéfem ~tìief,. unb ·tt;u~··tu~o 
'<il?. allexm&nntglt.@., tt>el4)trgejlaltèn n>~plattb Unfét6'ttt 
, -~-9,tt fed{gfl ttl_9enben .p<.farn ~u~erj .unb ~ot'fQ{)_re~ . 
.àm ~et(;(), ~<Wftt6 J ofepq_i $ajeffdtunb fi:e6btn; ©f o·~ 
.~ù1:bi-9fttt'-®@dd)triiij, .. Unferer ~<it)ferH4)tn ?IDa~l~ unt> 
,l\e-6 .p .. ffiei.d)tH~.tabt'irandfùvt qm rola~n '.im ~il~f J.jto. 
,~uf i~ie untert{)ònt.gfle iattte , unt, berén benad)6attt-ll 
~9.µ;fùr.ff,ett unb @,t-4,n~n gé~,orf amfi-en ~orfprud) ·uu~ 
"'Wnf,u:ct,.en __ , - ·h, ,W:nf.el,ung-terfcl).ietten~r bama~Jen tlorge~ 
,6.rad)ten -n.lidJtigt~ llrfa4,)en; · :~U 7l,efort,enmg tJtlb 2!ufnti~f 
.. me beren Comm.~rcien im Oteid)·, t,urro ehlfJl offen.en . 
~rief gna~igfl-tle1·rotUt~:et, 1ml) .fr _erJau~et., _t,aji »! gu 
b,ad)te 'rote.fR, . "ot .bcm ~cnnt4g-J qd,içil, a.N,~ t,~a-r~ . 
. ffi3od)en , unb ~etl~,en 2eif, (~H-'~~ .-t,em -~IJl}l11d)figen 
-;u ~~Q ., -~_nb .b:em gemdnen -~efen ~um. bt~e~ ~uf :~e,r-· 
·crften. (B.onntag nadJ .ò ,fi,cxn QuafJmorlogerup ~erl~9e11, 
' ) 
»bit ba nad) t,orgcnom~ene~,(oì4>~rmtrlègun~, bm·~ fùnff~ 
-tige 2Ce~cr,ung ber ~dtio, roti)çr aUee m.ernwtoen, t~ 
nige u,mt)erf e~tnt ~er9i,nt,~wug babep fid> l)trpor t~n:JJ. . · 
folte, fel6tgt ··ro?c~ _afa~bemi ~~:f t)ie l'Orige ,3èit wte~~(P-~tf 
fe;en f pÌttf.· ' . . > . • • , • • • ·_.. ' -
? ~1a.ç[Jbeme a_f>er 1 1.'0n,ber ;3ett ~ti t)i~ ierf q~rert~fft · 
· Jge0.én, b.aff_ biefc ~~fd)~~ene -~.6~enbtrµ~.1g ~em ~~~Dtf -. 
. unb mlà11bel tm Otei.cy ,911J uni> Wtebçr, Jt~90) -~ef~rt)trt. 
· · • ·
1 F2 -- unJ.> 
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·unD ()i:1t,ctltd) f(l'Ue , unb Uns Mn ( 6geb_,lC.~teu ®_ta~t 
~rà1mftt\'t 1 unterri)ailig~ w:eiter an_q,e~et1et 1~0-rbe11, 1l><l5 
: nrnlfe-n nid,t nm biej.rnt~e. auò-1\hll'tf~e ~-em;l}c~ _ ~h1,11f1 m1t> 
~Jm1l)dò: 5!èute, me(cf)e bie_ M~ge ùftct"m1t, t)tebaretuf fo·ft 
~mt,e ~d.P5iger'.Jn5i(a_te ~effe_61rne1111,nb 6efud)Cl1, f?nb!tll 
· aud) bié ~eftmlte irancrrurttldJf St_aufmnnfcf;afft :mfhm~-
·i,tgjt cm~1cft1d)et, bte ùffer,,,-~Jl~lfe auf Dm ù1ler ID1e_1tffoflt 
: au5 nad)fo!g.enbrn Urfacf)m ~u t,ede!Jen = roeHen fo1uoC)l 
· :bie ~'\nDd~ d!eute, roerd,)e fon~en tJte -7-IDaaren in bet 
\~rand:fmter illltlfe erfftic!) ei11gefo_ttift unb fet&toe nadJj 
:maf)!en nacf) fe ip;ig in: Mftgcr S)]ejfe ~um merfouf gefùg~ 
·1·et . {)aom / _çct5· aud) ùie etn{)ctmifé(Jen , f o bie fetp~igey 
.~J1effen, mit merf auff i~rer , unb ~nfouffung anbere-~ 
.ro3,l<U'ell ~n 6efud)en_-p~egm ' [id) Ì)'iefer 0elege-n9ett nidJ( 
me9r 6evfenen eon_nrn, (ottbem bfe erftern t9.re-~a.arcn 
pon, ai1-betn SJ)1&~eu, 6-ef cvrei6en, uno 'mit fei)r emp,jtnt,[t~ 
.è9em @3d)al.1en_ gernben m3egs nacf) ~eip;i~ ge9e11 fa,flètt, 
le;tere .aper, bie ~ei~itger ~efR· !ttntcf fotfei{ mù[en, 
àngefe()eì1 . biefe a~t ;tage fcù9er anf&ngt, al_s ~d) jene 
entiigef 1 !Ocburt.~ i}eim Diefer bem gèmeinen 7fflefen ,- ttl'lb 
ber @;tabt ~ranc?fm"t fèl6.flen Md)ft f dJ1itJffcf;e SJ?qd)tpetl 
erro~d)fe, t,aij tliele tnufent, @:entner <Bù~er, ·wo1>on ge-,,,-
t,a.cijter maffe11 Cer ®tctbt 1 SoU un~ Nieberfog-e , ntd}t 
~int>er aud) oeren 6enacf)6arten @:9urfur(ten, ~rff en unb 
@)tanbe-1' 3cr1, ®erctt unb mrt1eri, · t>or, '.sdpren n;egen _ 
ftavfer ~n~a~I -~er t"l9hl .0ary~d_nt,en Sì>a_uf~ 5!eut'en reid)hcf) 
gencjf~ne ~e61:19ren ~ur~cf. 6[e!~eten, unt, b·urd) an~- e 
~trafl'en bte ttll~ S!etp~t_g gennbmete. ?ffi,mren ~letd) ge-1 f~~,m ro3eS,$ ba-9m g-efir~:t we·rben muffen. ·' · ·-
• .. meoe1;1 
------~ 
. t 
1. 
·F-R:ANCO;FURTEN_SJBUS IN SPECII!. . 4; 
. - · - ~t6c11 _bemc aud) bie ~ n~J,er ~remtYe auf .Off, 
. · ~)tetre tci-fre1.fee :.pnnbdl.'l j ~elit.e b,et .peiL ùfter ~ 3eit •mit 
· 6_e()ori-rter Jf nt>a~t. nid)t tton,art~n, fout1em bieféloe e.n:k 
. · ruet>er~ mit _C,ef çf_)n,f~>th~e_n mcifen òtt6dngét>t , o~r .mit' 
· sro.ffm ttnrQflen , . unb fo'l1'bedidy · an ···6tqùtmen ùrten· -
· :: fW'l'e-1u he~cn gcmùfitge~ tuerbè11., -~a:uvtf&d)[ic(r aber be~·' 
· , nen· t\l'ftt é1tlege1ien .f:).anbd5~)!eute'n; ro€ld)e &eebe; nem~~" 
. , liC9 bi~ ~randfurtn unb !eip~iger 9Jlejfen ~tìgle~d) bef u~ · 
· d)e;n, fc9r fd,)njer ta o~nmégltd) -faUeit, bet, gegenroar~ 
· tig 6Ùiù61fn .pantiel nnb ~anbd·tmmer me6,r un~' me~r' 
· t,arnkber ftùr~·enbm ~eitm i()re ®'aa:ren nut auf eititige 
, {ld)t -~ag€ naçl) ,%rrnèffurqu fM{)-ren, fel~ig~ .oe~ roentg.er 
· -ti.lo ·,~al'b g.eenbigtn ~,effe ( t.n maffen , fotd)eò l>ie un-um; 
~~ngHdJe ~otf)rornN~fot e,rfortre_re; nieifrn , ~te . ~etp~tgeir 
. ~u5Hate ~lejfè, '6er.etti'-adJt · ~age t,~r · ~uagang._ ; 1.)eè' 
. ~l'cln~furter·SJ)leffe •i~t€)1 ~n'fang,. ritacf)e;) - ti>iei)er etn~at~ 
. . ·_ pacfen-, mit fati b'e1.weftrn Unfoffè.n' turd) Gfifpi~ren fort~ 
. ~ufd)affeii ' . QU(9 felt~, mttte_n in t,en~n ®efcp&fften unb 
, ~ .pa1~.~lung-in-, t>a: man ilOtt ,bmenJ!eutén -nodyfctn~ ~e~ 
-;a~li.ing fyat, ol)èr-11ngin Stù1:!e t)e,r '3e'it ·nid)t -~au:en fo~~ 
· né ;mtt tjod)ft · naèf)tf)eHioer ' ~tiferttgfeit fov.t1,-urei.ffen, 
· fo(,ghd)- ntancf)en ~u(en-.pan.t)el t)t:i~i,ntfn ,, fafièn, UHi> 
· alf o tau{enberlep 'Ung,emadJ, · ·@,cfJallm untr.@J~rgen: um~ · 
te~ro~rrer,t}it f(l)n, ie~oral), ~a t~ eine_.:.~.u~nfd>~lft.Hro,e- . 
ù!)n-moghd)(e1t fi\Je, . 6e!,l fegeffoUen Umffl\lnt>ett b~1v.elte: 
/ 
-~aaten 2ager &lt '{)af.ten ,. ani) l'lad) ininffu,rt Ull~ f~h}~ 
?1g f o JÙ re~èn ~u gleid)ec -SÙ( aij_~uf,u~rrn, ~u gef d)roeif 
-gen an b~t?_en ù~tel! ,6e'f~nbere ieute•mtt f o-. gro[en ·Unl~; 
,ffe~ :~a.~u ~u-6·etteUen,,.._ t>afi :man~et,.pq,nbe~~-Mqnn po~ 
I . : . ..... . j · , - F 3. fc_mer 
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- letn~r-meijfe,tl!el)r '.mft~f,9merllid)tm '5.d)a~en-u.n_b ~eréufl, 
.. als mtnen .~ie~e•rtlaf{),.p~u{fe hl)Hn tJtU1i, '1nt>erer. un~ 
,a~roeni,hç{)er ,Ungd~gen~dt~n tJnD .pin,temiflen:b.er • Co!'l-
:,,nè~ci,en ~nt>-.®e'9id, ,f:<tPlt .CH\.~~.1:1~ .i~Qet) 1.»i_4)t .~u ge~ 
:~elif!en ; .• ~o.e1,1ge~e ;-n,~. ~t,era_it5 _t>:e unµmffo'jjhd).e ijolge, 
:.b.ap nac{) t,em . ~ie.tn~gl ,-t)içfer, antiew: ·.pm,1bel~~ f!eu·ten, 
_ilUW nod) tntbrett·l:!.i~,ijrn1~ffi1rte~ ;ro?.effe g~r -~N ,t,er[~flèn 
-~1'ot-9g_e~111ngen ,rocr.tien. ~~re-ntweg,en -p;enn qn5 »org.e~ 
,t,ad)te .~t~_t,t irmrffµrt ity Unte~ti,)aniglei-t "gt6ete!t 1 ~~ir 
· ~l~· ffiQmif d)et ~a~fer. gn_al)tgfl _geru:l)et,m t6; ~u .trl.~u~f'1, 
cotfte1·1t1dbete .Ofler ~-'roletj, jU ~r~aIJ f unb -.mtf6tberung 
· ·-1>~ C,ommerçii 11m1' g_e.meil~en ·ffl3efen~ 6eflen ~uf ~en 
.,~iien ~ten~gio~e-r ~ittw~~en;t1a.,çf),O~·~rn .~urù1f ,Ju .(e1 
-i!n, aUerm~lfe-n;f Qn(tenJ1U,_e{~~g~,n es : n1:ègte1J ~tele·.f)q,u~ 
. bel~: ~e-µte t)'Oll';~ef ijtf)Uog J)fl' ùfl,erj ID,?e~ I ·t,afet'l.lfd6t9.e 
. -Olt) je~igem T~rwin tn.o ,tùnff.tig_e ,t)~e,r~:(fi6m, f Q.li.e, , fù~r~~ 
·:l)tn,g&n;lid) a,bg,_~~g_h~n, · unb_batm~d).n·t((Jt t11Ieip :1'er.~tt.1.bt 
, :ijrant furt, f QObf;t:n . .a.u~. l1,en~~ »c1tt.lWPa.~ttn (tb,ti~f;ùrfl:eù, 
, :~r.ff tn .unb @5t4nb&ll, · ~n ~b~ne.n ;3iU~tt_, . ®ditt, . ttri:t, an~ 
• ~erer _@e;ed)tigfeit-e~t '-lA:b :Q;ipf,(u:1Jften, · -ja ,t,e~n J~0mJ1F1er-
-cio _.inij,.sfmfiU 1'1 tin_b "'-4tuffe:r l:>em -~~td) :fet.n ge_v,ing~r 
-~abe.~ uu,t) ~b.o~µg ~ugefÙ,gc_t ~~rbeq. ~a:,nu:n,.tùq,t 
-~ -r bit ije-1Jad)6.ar:t.eSE9Jir.fùtffttt, -~ùrlJe.o qn~,~tiobtb~C)6 
:'~e)d):~, :ti;C;~:Pll 'ter ·~t®t ,iVftijtifi~'t 1\0t~.tb.a(ht~r. Jll~f1 
·.,fen ~ceheJe:n~ i~rU,~e~,u.lil~ J).r.r ~tle.r t ~1e,ffè ~(rrt. ·f.d)~Q, 
4,0.lol,tl&m ~r -~~d) Ptf#~µnggt;n ., ;,\01.1 :P~ ~-hµig6 jn-~~J)f 
:J!n µt:t~ ~~llff~tj_li~ tll~fm:fi_~~e,~1 _, ,Alt lrfto .bceq~\ 
tU&,tt . !'18~JJ1 ~~ !)flA\118 :tf~ ie.tP:l"Jff -~ijb\~{aJe -~~,tf ' 
.~d~11f.'•W~:rfil.tttt~$.AJJ~. ;$$101'~.~~•i~ir ~,µ,-pp~ 
.. · 1 bemelbteo 
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· E":lf A:N:t' ·aP a R:1t F: N'~:-JlfttJ.s• 1~- -s·r-E. enf , ., 4,, · 
6'.erùc~bten'. ttrfad)m in bie· mfrlegnng'-bef'ijta·nJfiu:ter, 
Ofkr: S))ìè~_ ~um ~~{)uf un~ ~ ìlfj;dffungtbe&- gemèiiic1i , 
Co~rn@ rei i ·Unb Stctuf1na-rtfifcl):afft~itn ~e-td_) .. gr.Hi~tg~n,u;~ 
·hgen, . un~-gei>ad)te,r·Unfftehm·i, ·fietLpciL ffiél~~-:@5ta~·t 1 ~ 
~rmH f mt aitt~ 5ta9ferhd)cr -S))ì1ld)t', : mi>Ufom-n1cn~eif 
,rafft 1'ief e'5· "'~nm mriefa gt-h1·bt9fler[emben:, . ba~•fiè òfft~ 
bifag{e., ùfler/roleffe roit (old)c i~t t>'.on ùnfemglorri1,t'.tft>tg1- · 
fltn roorf,1.~ren am ffieid), ~6m~".sta~ftitwunt,-, ion-hfen 
i,erroiUiget n,orbcn; ntd)t aUdn, '.a·uf t>cn~ et!ffen ·~tenffo~ · 
~ ~ad) ùftet1t· ;urùcf lt9ert , . f ont,ern · aud) nàd)· fùnfftigef · 
~efd)affçnl)t'tt ber ;3dt~n~uf einén an'eem t:,cìu ®e~erb,unl>· 
.Pllnbdf çfjrttft 6(quemem, •~a·g ~- jet>~d) u-ntei· Ut~f cnn gn&~ · 
lltgftcn ~orroiffen tvieber . ~u »erf e~en, unb' fod)ès·~u t~un 1 1 
bef ugt fe~,n f oUen. ~ir gebte-un ba~er a.Utn. unb je'bài · 
<!'.l)urfùrften , ~ùrjten , geifl ~: unt> roeldi\d)èn ·~rdlatrn, 
~rnf in , irè9en, .f:)etren, ~ftt-trn;- ~rwd)ten, , f~itbi>'o.g1r 
ten, . .paupflé_ut(n, mt~eoom6en1m~gtcn, ~~egern, me\'$ 
~eferl},· ~mtléute-n,, funt,~~_l'tdjtern/ ~d>ultl)eiffen, ~ur~_ 
ge\'meiftem, · f'Jttd)tetn; ~ot~en·; ~urgern, <Semein't>en, 
unb f 011ft aUen ctn~ern Unfer5 unl:> be~ ffieid)5 Untert{)M 
:nen uno ®ctreuen, in ma~·' 'iml'irben, ~tanb ol:>er m3e~ 
.fcns ·bie fei)nb, , gtidl'.lfoff; ,- rote audJ e~ftff, :untr t,~ffighd) 
mit bicf,nl RWief rintb rooUen, -ba6 ne torgebad)t'c ·Unfe-rt· 
, unb bé.ti _.peif. ffitfd)ij @it(!fl)t · ~rantf.m!t am 'IDla~n, an -
ob(ìe'betrner unt> t,on una berfcloen uorff ef)enber maffen 
·. ~9~big~ erlau6ter 2tttùfleg4ng. b~ ùffer• S))leij nid)t bin1 
,Jern 
I 
nod) ine1r, f ont,rr1rpt\•t,ererP'g~rllljltcl)) , fie~en ge1 
f,raud)en unt> gen_ieffen iaf,fen, f)terl\Yir1'èt'. auO) nidjt tbun, 
nodJ ba~ jemarl:>5 ·ant,em au tf)ùn ~-eff Mten ·, in fetnesmJeife 
. - . . · M~ 
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4-S CAP. II. DE NYND. MOEN. FRANCOF. IN S~ECIE: · . 
n9dJ 5mege alè Heb" einem jeben f'Ct) Uufere ~a1>ferh<l)e ' - . -
Ungna~e unb <é5trafe, unt> J;>a~u etne .Poen uon 20. ~)lare 
I~tl5ige6 ~olt> ;u \.)et·meiben , t>te etn jei.)e_r., f o ..offt er ()ice~ 
tui'oer_ tf)Me, ttne f)atb--tn.Unfrn~ $tavferH({).e@:ammcc ,. ttnt>·. 
tièn anùet'.n 9al6~n ~()etl ò!ftgebad)tett ®tci.i)t irnnffmt, 
unnad)l&ijtg ~u oeia{)Ien ~èrfaUen fel)n foUe. ~)tit Urhtnbt 
l)iefeò mrtef~, &tfiegdt -autt Unfenn SN9fe.rUC9en anf)an:: 
genben :snn~ege{, Nr g.eoeu tjì, in Un~rer·@5tatit m3ien t,~tt 
\)jerNen ~!,pi·mo-naa, @:Ciriffi unfei:$ He6en ~errt~ unti ®ee.~ 
ligmad)er5 ·gn11?)enret_cf)en .@:>cbui:.tf~ int 1726flen, Unffrer: 
ffieid)en, be5 ffiomifd,)cn h)l funt'faef)entien, tieà ~if panf: 
f d)e.n im 23jle11, tie5 {)unsarifd)en llnb 18o~mifd)en . .aud> 
ii,n5te~ · · · ·. · . \. 
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